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BáldolfflS de; alto y halo mileve.pára ornááéii- 
táclón, iraitaclíones á márínotes.
Fabricación de toda c la se  d e  ob jetos d e p ie­
dra «rtlficial y granito.
Depósito de cemento poríland y cale» hidtáu-
recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
aor algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
¿n belieza, calidad y colorido. •
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, í 2 
Fábrica Puerto, 2.—MALAQA.
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A  e a i » g o  d © A n t ■' n io  ií o i s iF o u  y  C ía -
v»FOl d© li^isadali^ jai>a, p p o p ie tiiF lo  e s i l a  
m ia ip a , e n  la  V i$ la  y  C oF te d e  M adrid*  
ln d u s  ]*i#l y  r e n tis ta »
próximamente, y el último Reemplazo TaTa T eíífícT drde '6^2‘5 0 0
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P a r a  c o n t r a t a r  y  d e m á i  d e t a l l e ? ,  d i r i g i r s e  á  D . M A R T IN  O O N Z A L I Z
4 2 5  mozos que |iá redimido.
ioá mozos qbií han tfé sáfféár^ en Í9 dé Febrero ■
de 1890 que se fundó, la importante cantidad de
Moral y el bloque
Más que á los partidos^ monárquicos, 5, 
por lo menos, tanto como á éstos, debemos 
los republicanos combatir al régimen deia 
monarquía, por que ésta es lá contraposi­
ción de la forma de Gobierno á que nosotros 
aspiramos para el pueblo.
Las tendencias de! bloque délas izquier­
das que son, según afirman sus panegiris­
tas, las de llevar á la institución monárqui­
ca savia democrática, no las censuramos 
ni nos parecen mal, dentro del orden de las 
ideas; únicamente decimos que en esa obra, 
por lo que pueda contribuir al sostenimien­
to y arraigo del régimen contrario, no de­
bemos colaborar los republicanos; bueno 
que esto lo hagan los monárquicos de ideas 
algo avanzadas, pero nunca nosotros, cuya 
. aspiración debe ser, en sentido opuesto, pro- 
) curar que la monarquía sé debilite y se des- 
 ̂ prestigie cada vez más, hasta que llegue al 
extremo de no poder subsistir.
Este creemos que es el deber de los repn- 
blicaiZos, y por eso nuestra resistencia á 
apoyar esa política del bloque que, de po­
derse realizar, y de llevarse á la práctica tal 
y como se preconiza, no habría de redundar 
más que en benefício de la monarquía y de 
los partidos poüticos afectos á ella, porque 
Ja nación poco ganaría con que en el terrea 
no del derecho se estableciesen algunas re­
formas progresivas que luego en el de hecho 
yen su funcionamiento fueran objeto de 
tremendas mixtificaciones, como lo han si­
do las leyes del sufragio, del jurado y otras 
de carácter democrático que no*son hoy 
más que armas poderosas contra la libertad 
y Ja democracia eri manos de los gobernan­
tes del régimen y de! caciquismo monárqui­
co que nos agobia y que de hecho rige y 
manda como señor absoluto en toda la na­
ción,
No podemos, pues, fiarnos de lá eficacia 
de las reformas que se implanten en lasle- 
ye, si los ejecutores de ellas han de ser los 
gobiernos de la monarquía. Como de cos­
tumbre, para burlar la ley, harán la trampa. 
Esas leyes, en su espíntu y en su letra, es­
tarán consignadas y escritas en él pape!, pe­
ro en su ejecución, en la práctica, estarán 
desvirtuadas, anuladas por la arbitrariedad, 
por e! abuso, por lá violencia brutal de los 
hechos. ¿Qué ocurre ahora cuando llegan 
los periodos de elecciones y los ciudadanos, 
amparo de la ley deí sufragio, intentan 
cer uso de su derecho?
Pues sencillamente que e! ejercido df 
te derecho, cohío no se empleé en favor dü 
los candidatos ministeriales y de los cacl- 
ques que mandan, se coarta por todos los 
medios de fuerza dé que dispone el poder, 
:?|̂ odas las transgresioaeg. de la ley, por 
muy graves y escandalosas que sean para 
falsear el resultado deí sufragio, quedan en 
la impunidad.
y juzgando per esos antecedentes,es lógi­
co suponer que igual suerte correrán dentro
Calderón de 1a Barca, 4, MABACA
E e a l i z a  g r a n  p a r t e  d e  s u s  e x i s t e n c i a s  c o n  5 0  
p o r  1 0 0  d e  b a ja ,  p a r a  d a r  e n t r a d a  á  i m p o r t a n -
P a i F a  c o n w B m Q m r u ®
orden de reformas de las que ofrece median­
te el bloquey que una vez^establecidas en 
el país, buscarán su riatural expansión y 
complemento en otro sistéñjá dé Gobierno 
que abra á las ideas campo más amplío y 
adecuado para su desarrollo.
¿Puede Moret llegar á esto? No; él es 
monárquico, ó mejor dicho, dinástico, ^ue 
no es lo mismo, ante todo y sobre todo.
Hará, por consiguiente, lo único que le 
convenga á la dinastía; y en cuanto el bío- 
que, por la heterogeneidad de sus compo­
nentes políticos, se oponga á ello, se saldrá 
de é!, ó lo romperá, y de un modo ó de otro 
dejará burlados á los republicanos que con 
su concurso le ayuden á subir al poder.
verdad visiten esta casa 37
t e s  j  n u e v a s  r e m e s a s .
3©.^Nueva.—37 39
Li Repúbiioads El Salvador 
. y el coafiíGto iiandoreño
áe este régimen todas las refo'rrhas que se 
hagan en sentido avanzado y cuya práctica 
pudiera perjudicar en lo más mínimo á la 
^stitución monárquica.
Además, para conocer á nuestros hom­
bres políticos hay que tener pregentes sus 
actos y sqs palabras; hay que tener memo.- 
Tia, y nosotros recordamos cíérís actitud 
del señor Moret, anta un hecho que no es 
muy lejano. Recordarán huestros lectores 
el incidente de las colgaduras en eí Ayun­
tamiento de Barcelona. El día 23 de Enero 
de este año, fíestá onomástica del rey, el 
alcaide accidental de Barcelona, edil re­
publicano señor Bastardas, omitió él detalle 
de colocarías colgaduras en los balcones 
jde la casa consistorial.
Por ese motivo se armó un escándalo 
tremendo entre los monárquieps. En las 
Ĉortes llegó á pedirse, ó poco menos, la 
cabeza del señor Bastardas; los que más 
dinástica indignación mostraron fueron Jos 
‘iberales, ííegando el señor Moret, en su 
íraltación palaciega, al exhemo de decla­
me en pleno Parlamento, á grandes voces, 
>\e la monarquía era antes que toÚPf tP 
dinastía estaba por encima de todo.
Ahora bien; nosotros suponemos que 
desde el raes de Enero á la fecha, d  $fflor 
moret no se habrá enfriado en sus sentf- 
mentos monárquicos, que seguirá siendo 
tsn ardiente y fervoroso dinástico como en­
tonces y, por consiguiente, que si sube al 
poder no hará nada que pueda suponer el 
mpnor perjuicio para la monarquía. ¿Cómo, 
P^s, va á realizar el programa dd bloque 
'*'*iue contiene principios: diametralmeníe 
opuestos á los que por tradición supone y
É’̂̂ sen ta  esa monarquía que él reputa an- 'X por encima de todo? Nadie duda en 
paña dé que eísufráéío uní verga!, sí en 
unas elecciones generales, fuera respetado 
on ab^uluío y ejercido en toda su pureza, 
parla al trastó en el acto con él actual régi­
men monárquico. Libres eLpueblo y los'ciu- 
fadanos para votar  ̂ >íj|l coacciones, sin 
Repellos, con un censo eréeípral verdad y 
u la más extricta justicia ejercida en las 
esas y en los escrutinios, las elecciones 
prapieníe. serían ganadas; por una ma- 
^r»a abrumadora, casi en absoluto, por, los 
republicanos. Esto lo sabe perfectamente el 
^señor Moret. ¿Cómo, entonces, yaáiroplan- 
JP wr la justicia y la pureza en el si|fraglo? Y 
j ®8te mismo dilema se le presentará en otro
Sabido es que las Repúblicas dgl Oenfro Amé­
rica celebraron en 20 de Diciembre de lÓÓf un 
Tratado general de Paz y Amistad, seguido de 
una Convención para el establecimiento de una 
Corte de Justseja Centró-Americana, llamada á 
conocer de los conflictos gug pudieran surgir, en­
tre las Repúblicas signatarias'. '
Otñígárpngg por aquel tratado los Gobiernos de 
El Salvador, CostarRícá, Qúatémala, Honduras y 
Nicaragua á resolver amistosamente todas sus d|- 
«íerencias, y la prácüca hsí» venido á demostrar las 
ventajas y utilidad del pacto creado.
A} pstallar en Junio último un movimiento revo- 
lucioiinfio gn ílQnúúra  ̂ formuláronse quejas con­
tra el Óobiernade Ei Salvador,fqhdqdag en supo­
nerse que se había facilitado por éste Ja invasjón 
del territorio hondureno.
gemejante acusación, íleváda ante la Corte de 
Justicia dió lugar á una serie
de comunicaciones entfg íqs ,4iferentes Gobiernos 
interesados, merced á las cuales púsésg d §  ipanij 
fiesto la perfecta neutralidad que mantuvo El oaP 
vador y se disiparon las injustas suspicacias ó ré­
celos concebidos.
El Gobierno de la citada República ha reunido 
en un folleto toda lá documentación relativa al 
eonflictd de r§fergncia, folleto que hemos leído y 
que causa grapa impresión eú ejánimg por el es? 
pírítu de cprdialidad ■ que . jnformá jás clécisiqnes 
de aqüella’confederación de pequeños Estados, 
bien distinto de: la acritud con que dirimen sus 
contiendas otres pueblos, á la vez .que en él sere- 
velan los progresos que aljf realizan el derpeho 
internacional y las aspiraciones á una pazTecun- 
4a y duradera. '
En la dgclaración que precede á las comunica­
ciones mencionadas, s.e exponen claramente los 
motivos de su publicación oficiaj:
«Este folleto—-dice—no viene á ahondar rgneb 
lias ni á provocar estériles discusiones. Tiene en 
mira, simplemente, presentar á los ojos de todgs 
demostraciones francas y elocuentes de la con- 
! leal y noble del Gobierno de esta Repúbli­
ca, con lUQtjyp de la refriega política que acaba 
de ensangrentar él sueíg hopdurpñp.
El Gobierno de El Salvador, al suscribir en Was­
hington el Tratado de Paz Céntroamericana, juró 
fidelidad á los paeíog interpaciohales que lo ligan 
con las hermanas Repúblicas, y señaló para sí upu 
era de confraternidad, mantenida dentro de los 
?ígUrQS9§ límites,del deber y de Jos principios del 
derecho púbíic© externo, ■
Y ese vínculo- obligatorio, contraido expontár
ngg y deliberadamente, vino á confirmar la polí­
tica honrada, Jibrgdg maquiavelismos,  ̂ empleada 
por el Gobierno salvadoreño :en sus constantes 
relaciones con los países del Istmo. '
Su veto de aprobación para aquellas nobles con­
venciones, implicaba §1 deseo vehemente de crear" 
en Centro América una política nüeya, cuyos 
ideal.es fuesen armonizar los interéses de los Qq- 
biérfiQs signatarios con Jqs derechos legítimos de 
Jos pueblos. Y Él Salvador, cree, por su parte, 
haber cumplido con estricta hidalguía los sagra­
dos deberes que contrajo, en homenaje á esa con­
ciencia universal que señalaba con dedo denun- 
ejadqr los escándalos'de nuestras luchas fratri- 
eidas. • ' '
. De esa conducta severa é Jmparcial, que siem­
pre lia sido rigurosa norma del Gobierno que pre» 
side el general Figueroa, tienen pruebas patentes 
los Gobiernos del resto de Centro América. Bas­
ta decir que antela actitud de esos ideales, han 
escollado las constántés denunciádories éóntra 
algunos de los Gobiernos signatarios, queen uná 
forma ú otra, se han hecho llegar al Exento, sefiot 
Presidente, quien, inspiráudose siempre en un es­
píritu de frahco'centroamericanismpjha d^do de 
mano á tedas esas maquinaciones bastardas, age- 
nas á su carácter de hombre honrado y de manda­
tario leal.
Y ha sido tan invariable ese derrotero que se 
ha trazado el Gobierno dé El Salvador, que á ve- 
é e s—hay.cjue confesarlo con entereza—su habi­
tual neutralidad en Jqs disturbios d© las Repúblicas 
' hermanas, ha excedido dé Jqs Justos Jímites que 
marca ej Derecho de Gentes, Pruebas dg §ílo sé 
encontrarán en este folleto, por quiénes ío e'xa- 
Htín.enconcriteriosesudoéimparcíal.-
Cóñeretáuílqpps á la reciente invasión'al terri­
torio hondureno,' Já eonduct^ djgl Gobierno de El 
Salvador no pudo ser ni más leal nf niá$ en anuP- 
níf éou los deberes internacionales'. No exagerá- 
mbs al decir que sa Jjan custodiado los intereses 
dfil gobierno de Hohdurás C9Ú-,més .6tílicitud j g s -  
iiígLO d¿ io§ i|ii^ pydíéya'n, emplear Ié;á J?-OpJé§ au- 
toridadeá de eaé país, Dgmugs'trá este'aserio el 
hecho elocuentísimo de.séf ebseñor Presideptg dg 
Él Salvador quien con fecha 10 de junio próximo 
gnterior diera la voz dé alerta al Ex̂ m̂o. señor 
Presidente gávilá,sobre el plan revolucionario de 
la emigración hphdW'fña- Y sgr aguél mismo,quien 
con solícito interés siguiera .el hjio de tpdss j,as 
combinacipnés, para indicar aí Gobierno amjĝ o lá 
feyuglta que le amenazaba. tan npble y hon­
rada esa actitud, que es por ese medio cómo el sé- 
fior Presidente;Davíla. llegó á entgrarsg .del pían 
revolucionario, y pudo,, en consecuencia, Tpmar 
medidas de: defensa en el interior.
También se éncontrarán en’este folleto justifíca- 
cionés paímgriag de.cómo el Go.bierno de esta Re­
pública, cohibiendo la sajidq dgl territorio al Jefe 
dej movimiento, Genera) Teófiio Gárcamo,̂  y gn,- 
contrandoá multitud de révOltíeií'narioS'hóhauré- 
iios, ha contribuido de njanera pronta y eficaz á la 
coneoJidación del gobierno .constituido gn la her-. 
mana República de HQn,duras, para quien. Jos ele­
mentos oficiales de El Salvador he han tenido sino 
palabras de aliento, impregnadas de fe y verdad. 
Quizás errores de distancia, testimonios apasio
dadero valor y reconocerá la obra benéfica def 
Gobierno de El Salvador en pro de la solidaridad 
de estos pueblos.»
Hasta aquí el prólogo del folleto.
Insértase á continuación toda la corresponden­
cia oficial cambiada ent '•e los Gobiernos de El 
Salvador y Honduras, así como entre el primero 
y la Corte Suprema de Justicia del Centro Amé­
rica; documentación llena de datos interesantes y 
en la que á veces sé dilucidan problemas de eleva­
do carácter jurídico y de verdadera transcenden  ̂
eja social,
_ El Gobierno de El Salvador ha prestado, un va­
lioso servicio á la paz del Centro-América, y tan' 
to el digno primer magistrado de aquella Repú-::. 
blica, Genetal don ■ Fernando Figuéróá, como loŝ  
demás funcionarios que allí secundan su política, 
han sabido cimentar la merecida fama de que go­
zan como hombres amantes delá prosperidad y 
del engrandecimiento de aquellos pueblos.
La delñnsa, á cargo del Sr, Martin Velandia. in­
teresó la absolución, estimando que el disparo fuéCESU&l»
ÍESnfeTmo
enfermo el abogqdp 
fiscal D. José Serrano Pérez, cuyo alivio desea  ̂
moa» í
Sé£iAl3 ii |Í9 i i to s  p a v a  h o y
J  Sección í.* .
Campillos. — Malversación. — Manuel Toscano 
Velasco.-Letradé, Sr. Sánchez Jiménez; procura­
dor, S^ Berroblímeo.
Alameda.-Coaccioncs —Incidente de apelación 
de auto de procesamiento.-Letrados, Sres. Estra­
da y Garda Gijérrero.
I Sección 2.'
Gaucín.-.Rffii8tencia.-José Pacheco Vázquez.-- 
Letrado, Sr. Díaz de Escovar (N.); procurador, se­
ñor Berrobianco.
®E^TES Y ^ETI\AS
la llilt fla  m
Pablo liegó á casa de Thomas y compró dos tar-» 
jetas postales com’pletámenté semejantes.
Una sacerdotlsa.roraana, enceridiendo el,ara de 
los dioses;—Entió en Fornós, pidió servicio deé®- 
éribir y llenó la primera. Decía así:
«ElviriUade mi corazón; Cada día que pasa te 
quiero más. Madrid con todas sup distracciones no 
¡?orraun momento fu recuerdo. No tengo tiempo: 
para escribir mucho. Te pongo esta postal bajo* 
sobre para qiié no se enteren los empleados de 
Correos de lo que no les importa.
Pablito.*
Cogió la otra postal y puso:
Esposa mja: Me aburro ep Madrjd §in tenerte
• ,%C ' -- ■>=■*- *- .1 Ji ■ I Mü I yi ■ MaMMaaMüBmHMHK
Y acu n a  d irec ta
T E RNE RA
Zenin Zaiabaflo
Calle Tejón Hodriguez niimero 61.
Manifestaron á la guardia civil que son también 
autores del robo otros dos sujetos ílámados 
Manuel Jiménez y un tal Olivares, también gi­
tanos. ®
Enfermo.—Continúa en el mismo estado 
nuestro aprecíabie compañero en la prensa, 
don Francisco Mainoldy. >
Hacemos votos por su restablecimiento, 
Aprobacíióa.—lian sido aprobados por el 
uobernador civil los presupuestos municipa­
les de Vífluela, Alora, Benadalid, Alcaucín. 
1909̂ *̂ y Benalmádena, correspondientes á
^ n tre  m atrim on io .-^E n  la casa n.° 8 
de la calle del.Arcos dispúíafon Firanciscó Gar­
cía Reina y sq esposa Concepción Burgos 
Roja, golpeándose mutuamente. , ; . . :
 ̂ Los agentes de la autoridad interviriíéron en 
la cuestión, pasando el oportuno parte al luz- 
gado municipal del distrito.
D@ lg pro¥ÍiEia
1 Alfarnate fueron detenidos
^^"030 Marmol, José Barroso Martin v 
Emilio Barroso Bautista, por sostener reyerta 
promoviéndose con tal motivo fuerte escán­dalo.
Ganado cabn^ .-E n  la finca denominada 
Boca Santa, sita en terrenos de Vélez-Málaga 
V ®?contrado la guardia civil dos cabras 
abandonadas, quedando en poder de Antonia 
Faez Mata, á disposición del alcalde del pue-
I —El vecino de Campillos.
Juan Castillo Sánchez, ha sido encarcelada 
por escandalizar en la via pública é insultar á 
los transeúntes.
Sin licanoia.-« - - - La gusfáia vivH’de Olías
Ayuníamlasto.-^En el salón Capitular se S I S ® , e s c o p e t a  á José Navarreíe 
puniéronles tarde el alcaide accidental don j carecer de Cbrrespondíente
Gregorio Revuelto Vera y los concejales se -r
ñops Mesa-Cuenca, Rodríguez Marios, M a r - s a n g r i o n t a . ^ E n  el Cerro de! Cura 
í Vallejo, Bustos G a r d a , d e  Alora, cuesílonarou Antonio Hidal-
Lara Panyagua, Viñas del Pino y Peñaa Sán- So Casermeiro y su hijo Antonio Hidalgo Trr-
caíoíce años, con el guarda particulap
En la Iglesia de la Trinidad tuvo lugar ayer la 
misa por el eterno descanso de los fallecidos del 
arma de InfanferÍ4,.
Al apto asistió |óda la oficialidad del arma, fran-
á mi lado, f e  soy más fiel que un perro del Monté f P^de servido, y una compañía del regimiento de 
de San Bernardo. Besos á ios niños, y á tí uno más Borbóii con banda, música y escuadra de gastado ' 
grande que la Puesta del Sol. Te pongo esta pos-|r*s, al mando del capitán de cuartel y oficiales de 
tal ba]o sobre para que los empleos de Correos no ’ semana, 
se enteren, de lo del beso. Tu esposo que no te ol
vida,"
Pabld.»
En seguida cogió dos sobres y puso en uno; 




En el piro sobre escribió:
' *Sfa. O.í’ Elena Martínez de Fernánfjez 
Sierpes, s;
Sevilla.»
Metió en cada sobre uaa postal, y se fué derc- 
cjio en busca de la cajiezade león de la calle de, 
Carretas, echándolas al buzón de piedra sobre el 1 
que decía: Provincias, *
Tres días después íecibió la siguiente postal: 
«Eres un infame. Eres un sinvergüenza. Pido el 
divorcio. Na meto esta portal bajo sobre para que 
todos sepan lo canalla que eres. Tu desgraciada 
esposa,
A . Elena,»
Quedó Pablo asombtado. Abrió otra carta que 
había recibido y vió dentro otra postal Leyó:
,* o entrañas; ¿Qué has hecho, nene
nuo? Me mandas, una postal dirigida á tu mujer., 
¿Y la mia, dónde la has mandado? Tu coupletisía’ 
que te idolatra.
En la iglesia <Je Capuchinos se verificó igual ac-h aSIstlAfl̂ n adpttiáe Ha 4 '__ ^to, asistiendo, ademas de fa ôficialidad, uné 'cora- 
pañía, én igual forma, del regimiento de Extrema­
dura.
f,.-t~^Lc3pitándeIa E. R., D. Santos Rafael Gui­
llen, seúe ha concedido el sueldo de comandante.
-T-Se Je ha epncedidp real licencia para contraer 
matrimonio con Carmcií López "Martínez, al 
médico primero del regimiento de Extremadura, D. Casto Modales Monleón. . • « ^
Servido para hoy -
Parada: Borbón*
Hospital y provisiones; 5,.
En vista de que no habla númeto suficiente 
para celebrar sesión, levantóse acta negariva.
Sepelio.—En el Cementerio de San Miguel 
tuvo lugar ayer tarde el sepelio del cadáver de 
don Benito Vila Conmino, asistiendo al acto 
numerosa poncufreacla.
Reiteramós el pésame á la famiiía del fi­nado.
Cristóbal Tejada Palomo.
De-la contienda resultó Hidalgo padre 
con una herida en la región escapular Izqnier- 
da, .otra incisa a! axilar de igual lado y otsa 
de seis centímetros en el escapular derecho.
El guarda recibió varias heridas leves oca­
sionadas con arma blanca por Hidalgo Triviño 
y este con una fuerte contusión en fa cabeza 
Visita do írispeGoión.—El próximo aába- £0lP8 con ía escopeta por
do marchará á Ronda á girar una visita deP
inspección á aquel.a estación ferroviaria, el 
inspector provincial de Sanidad, don Juan 
Rosado Fernández.
Por la noche asistirá á la reunión que cele­
bre la Junta de Sanidad de aquella ciudad.
Esp ñolesen la A rgentina.—Dicen de 
Buenos Aires que la emigración de españoles 
esespantosSi
 ̂Los heridos fueron curados por el médico 
titular, quedando después á disposición deK 
Juzgado instructor del partido.
ReclsmaS©.-A virtud de órdenes del íuez 
municipal ha siao preso en Oiias, Aníonki Sil­
va rernandez.
Salvajismo.—En torremoünos ha
c - ,  , Encarcelado Pedro Pérez Vallejo pot maltraíaSe calcula en 100 000 los que han emigrado |̂ ®*̂ I*3ramente al niño de once aflos Salvador 
este ano á aquel país. j Herrera Quésada, producléndoUe varias contu-
De Segr*roá.-^Ei comisárlb general de s -  en la mano y espalda, que le fueron cu-
 ̂ ----------
Mioja B lanco y
R i o j a B s p u m o o o
DE LA
C o m p a ñ í a  
V in íc o la  d e l  N o r te  d e  E sp a ñ a
Da venta.en todos los Hoteles, Restaurants!
uros don garlos Goníález selíairigido á jos sobsí**'»' '̂ . ,■ -.-luores civiles, partici-
. .̂ ac acercándose. la épóca de lá re- 
aención de quintos, y sienío mucfiss las So­
ciedades de Sejgúrcs qtíé se dédicáñ á laYe- 
dención de soldados siii haber pedido la ins­
cripción, como dispene la ley de 14 de Mayo 
último, suplica pongan en conocimiento de la 
Comigaría general cuantas sociedades funcio­
nan en cada provincia, para si no están ins­
critas, suspenderlas en sus operaciones inme­
diatamente.
T̂' t . Elvira.»
Nuestro hombre quedóse perplejo. Sacó su eat 
tera y de ella otra postal, y escribió:
«Señor Juez del distrito: Me suicido por temor á 
los arañazos de mi esposa. No se culpe á nadie de 
mi muerte. Toda la ciilpa la tiene un cambio de 
postales,
. Pablo Fernandez.»
Sumario.—A/rcri¿£fór del Mundo pubiicá 
esta semana, entre otros, los siguientes articu- 
los, en su mayoría profusamente ilustrados: 
Animales que parecen lámparas.—Palomas
y Ultramarinos, Para pedidos Emilio del Moral,] p ro lfcf f d e
radas por el facultativo don Enrique G. Sern.a, 
 ̂ E(i el asunto entiende el juzgado municipai 
carrespondiente.
De Inatruecién pública
Ha sido nombrado maestro interino de Cañete 
la Real, don Nicolás Hernández Alvarez.
En la Secretaria de esta Junta se han recibido 
los presupuestos de material de Frieiliana, Molli­
na y Borge, para 1909.
¡ Arenal, número 23, Málaga.
Por la copla,
Narciso Díaz de Escovar
cas.
 ̂ OCASION
Para vender á muy , buenos precios alhajas ri-
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes. Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
G slle d® Gi*sn«da n.® 9
A i i d l e i i e l a
íraE! Salvador una dehjan'da injusja, qué fio prós- 
perafá ante la Gorte.de Justicia éeáíroaWéritaha, 
poT'i.aue e,sLe.re8petablé' Tribunal, con !criterio 
ilustrado, i  Joda; infjuehciá antipa­
triótica, pesará ios hechos bcuriíaos en" su ver-
H im iíd c íio
En la sala prLnera se reunieron ayer los jueces 
populares para emitir fallo en la causa ínitruida 
contra Cristóbal Garda Rasero, por el delito de 
homicidio.
El procesado y Francisco Rosado Ponce, ambos 
pastores, disputaron la mañana del 18deDiciembre 
de 1907, á cansa del aprovechamiento de los paŝ  
tos de la Cañada del Espina», sita en Cañete la 
Real.
Cuando el Francisco se marchaba para temfnar 
la cuestión, Cristóbal Garda sacó una pistola de 
que iba provisto, no teniendo la necesaria licencia 
para su qso, y disparándola contra aquél, le pro­
dujo el proye'̂ tÜ una grave herida gn lá nuca que 
le ocasionó la muerte instaníáriea.
Representa al ministerio público el t>nlenfe fis­
cal don Celestino Nieto, quien considerando á 
Cristóbal García como autor de un deliío'de homi­
cidio,siq Ghciínsífncias modlfícatiyas de la respon­
sabilidad criminal, sóílcita que sq lg imponga la 
pena dé catorce años, ochó meses y un día de re- 
éjusión temporal.
La defensa á c rgo dgl conocido jurisconsulto 
don Narciso Díaz dé Pseóyar estima que su clfepíe 
es re^póngatile ^e un delito de homicidio por im­
prudencia temerkrlá. • .  ̂ '
Practicadas las pruebas reglaméntarlas, pronun­
ciaron notables oraciones forenses los señores 
Nieto y Díaz de Ekóvar, en abono-de sus fespec- 
tivas epiicíufion|§. ■
El presidente de la sección de derecho señor 
Pascua! Navarro hizo un concienzudo resumen de 
las pruebas y luego de ex Jicar las preguntas á loá 
jurados, éstos se retiraron á la sala de delibe/acío-
Ob$triacionc$ meteorolásica;
IiiistitMto d® M álaga
DIA 9 á lás .nueve de la mañana 
Barométro: Altura, 765,97.
Temperrriura mínima, 10,0.
Idem máxima del día anterior, 13 4 
Dirección del viento, N .N. O. '
Estado del cielo, casi cubierto. ^
Idem del mar, tranquila.
^^ ĵ^^Siassgtea»i3C5»imKa8!MBHSáOBeMFMa!Bm»s<gaa»3Hia»i
loíifliai Ifloafss
Enmiendes.—En el Boletín oficial empe­
zarán á publicarse hoy, por término de 15 días 
las enmiendas introdueidas én el presupuesto 
municipal de Máíaga-y las tarifas de los árbi- 
tfios estab’ecldos sobre espectáculos públicos 
y bajantes y canalones.
Ccm.sfón de Abastes.—Presidida por el 
teniente de alcalde, don Manuel García Martí­
nez, salió ayer la Comisión dé Abastos, deco­
misando numerosas pesas y medidas faltas v 
cierta cantidad de leche aduiteradai 
Multas. La alcaldía impuso ayer varias 
multas pór infracción de las ordenanzas muni­
cipales.
 ̂ O^sual.—En la calle de Torrijos se produ- 
jo casualmente Pedro Montero Herrera una he­
rida en la cabeza, siéndole curada eu la casa 
qe sQcorto del distrito.
Déspués de recibir auxilio, facultativo pasó 
al Hospital civil. .
Perruna.—En el depósito de Martiricos 
ingresaron ayer cuatro perros callejeros, sien-
do asfixiados catorce.
M “  Los alcaldes de
Benalauday Nerja han comunicado al Gobier- 
•'eoovacjóh de aquellas ¡untas loca­
les de Reformas Sociales. * ^
Ssc0.udalQ.--Ea Jos calabo20s.de la Adua­
na Ifigresé ayer, Eduardo Pérez Sánchez ñor 
escandalizar en Ja calle de Alonso Benitez^
Al ser detenido ocupósele uii revólver, '
Reeluaoi—La superioridad ha dispuesto
Fernándéz.deLVaíle, sea trasladatíp ai penal 
de Alcalá de Henar??, -
l^ci áe” ua robo.—f.a guardia^ au ioria  de’ u a .-L
El veredicto emitido fué conforme á lo solicitado! eiví del puesto de Loja han detenido e» d'cha
P" 'o? s!<a»os Manuel Castro Bustam^t
sentencia Imponiendo á CrütóbaVoMciáiteerola i té" v éd ñ o V eA 're iw ^pena de catorce años, ocho másos « u» i  . Y*'*»,, riamon serrano Es-
reclusión íempors 
correspondiente.
pena ee catorce anps, ocho eses y un dia de trado de Ánípouor-, « ' o , /  J
'9 '"«“ n '« c » » ¡ y e s , ,á e O t a n a ^  ***
Oti'os fulcios -1  ̂ hiediados de Noviémbre
El banquillo de la sala segunda lo ocapd aierel I Á l c h S ®
."“i™ _I£-S'K  Sánchez gema, contoVeiunS ocasión dê qufe éste s f h I S S f  líaítu-
y robándole’mil pe- 
I dos colchas de lana, tres a 1-
; negra, un manto, un- re­
carrero
responsable del delito de daño.
El fiscal Sr. Navas solicitó para el procesado un 
mes y un día de arresta mayor.
_ ;Seguldamente ceíebrósé él juicio de la c a u s a A l e g r a ,
!í!f Diego Rívas Martín, por el delito j ouít^o sábanas y una capa.
dejispgrq, “ - - Al p iím efb.8frÍé'ocutórar<¿r'íeS ido la
pidió que faiPf robada, manifg^íahdp que los demás eféc-
ss ifll̂ usiéra a? acusado lá pena de; un añp, ocho i tps fueron empeñados por diez nesgas ai «p 
meses y  veintiún días de prisión correccional. Ciño de dicho puebióDomSgo S | o . ’ '
ía inspiracióa.—El automóvil aerostático— Lá 
forma de nuestras almas ó la última chifladura. 
—Una máquina de escribir por minuto.—E! 
diario de un dispéptico. -  Como le puede ser 
ventfíiocuo.
En este número empieza una nueva é inte- 
resantísima novela de Güy Bonthby titulada 
Un ¡efe de Revoluciones y continúa El Tesoro 
del Fugado, ambas én forma encuaílernable.
Además contiene las secciones acostumbra­
das de Averiguador Universal, Recetas y Pro­
blemas.
Se ha posesionado del cargo el maestro interino 
de Teba, don José Morales Suárez.
Oficinas: Calle de los Caños, 4, Madrid.—I 
2,50 pesetas,suscripción írimssíre.
Saqués entrados ayer
Vapor «Andalucía», d« Algeciras,
Idem «Arajós», de Valencia,
Idem «Moulouya», de Melllla,
Balandra «Estrella do Mar», de Setubal.
Baques despachados
Vapor «Anselmo», para Cádiz.
Idem «Aragón», para Idem..
Idem «Moulouya», para Marsella.
Idem «Andalucía», para Almería.
Idem «Grao», para Algeciras.
Idem «Cabañal», para Aím^iia
l i ^ i g u i d a e l ó n
Por traspaso y nuévá industria se liquidan á 
precios de fábrica verdad todas las existen- i 
cías del muy acreditado establecimiento de' 
apería y cuchiSIeiía ¿a Toledana, 36 Compa-!
d e  H a c i e n d a
Por divei^ps conceptos Ingresaron aver ea 
issorería ds Haciendl 220.728,77 pesSaí, la
ñia 36,
Acádémia dé Derecíto y  Letras
Pascual Santacruz, abogado de y CompafiD 
Madrid y Almería, “ Coiteo j
La Dirección general del Tesoro oúblico ha 
acordado las devoluelones de 102,67 y 37.45 pese- 
ni ) ingreso indebido tie derechos de importa- 
^^«ana, á los señores o S e r o
El Ingeniero Jefe de montes comunica al señor
f , ___, , — {Delegado de Hacienda habersldoaprobadaVád-
Licor del Polo .—El solo dentíftico español aprovechamiento de leñaaratriirin r i o _____ ' ^ í _______. . r montA Tt ___ . Tgarantido, de competencia profesional y q u e « S i e r r a  Bermeja», d é lo s  
se vende en su propia nación 10 veces más Francisco
que en cualquier oith dentífrico en la súyá.
La calvicie es uná enfermedad dél cabello 
que se evita usando el agua La Flor de Oro 
por sus propiedades tónicas. Coii su uso rie- 
ssparece.la caspa jr se estimula poderosamen­
te el creciniiénto del cabello, con primitivo 
véhde en las petíhítieífás y dró- guerías, ■ '
• aisra ©1 é ktesünos sí m xh
Mmnaca del Sái& de CarloB 
«El Modelo» Santa María iiúm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras dé caballeros y 
ntflos, sin antes visitar está casa, qué vende 
m^ barato que el que más barato vende. 
Santa María número 8,
Por la Dirección general de la Deuda v Clases 
pasivas se han concedido las siguientes p en silnes:
»«JinanfA Zazufca y de la Cruz, viuda del co-
Agustín Vidal Qü, 1.135 pesetas. 
Doña Vicenta Gay Villasegura, viuda del orí- 
fuer teniente don José González Lozano, 470 pe-<
López Alegría, viuda del capitán 
don Joáquin Luna Ferrer, 375 pesetas-
Cano Pérez, viuda del oficial pri-
La. rtdfhinistradon de Hacienda ha aprobado las 
I matriculas de subsidio industrial,para 1990,de los
F a r a la  oscuad.i?a
uniforme.«5 de marinos pan-
io n  2̂ pesetasy gorras para los miamos-desde 2 pesetas, en 
ía gran sastrería de T;* Rojo, Nueva 14.
^ T jé a s p a ís o
Se traspasa un establecimiento en buenas 
condiciones y sitio céntrico. \
Informarán en esta Administración.
^ ■ I n ^ ^ n ú i Q  .
sjrriesfro ocurrido encalle 
^  tTri&ladado la Corsetería lo  
^•dllusa a \a cañe Nueva húmero 54.
T a U e r  d e  t s i p i e e r i a
de Juan Sánchez García- Liborio García 11, 
antes Almacenes.
^ Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo con­
cerniente al ramo de tapicería. Se hacen toda 
clase de reformas (Telefono núm 76)
. impuesto en conta­
bilidad y con buenas referencias, desea colo­
cación.
Razón, J, Lobato, Pasaje de Clemens, 4 
bajo. .
pueblos de Fuengírola.y Marbella.
n e ? o M w S M ? ''’ -
p e d í a s C a r r e r a ,  carabinero, 37,50
D. Francisco Miraso Paredes, teniente coronel 
de it\fanteria, 450 pesetas.
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—5 sacos azufre, á la orden; 23 
barrile? vino, á.Guilíén; £0 sacos harina, á Bermú- 
dez; 120 tablones de madera, á Alvarado; 16 barri­
les aceite, á la orden; 15 fardos tejidos, á Esteve »  
Sánchez;^ sacos afrecho, á Romero; II sacos 
azúcar, á Romero; 118 barras piorno, á Herrera y 
compañía; 15 barriles vino, á Gómez; 35 sacos ha- 
nna, á Mata y compañía; 20 sacos azúcar, á la or« 
den; 5 fardos tejidos, á portador; 142 barras plome 
a la orden; 3 vagones carbón, á Muñoz; 13 satos 
cáscaras naranjas, á Garda; 9 barriles vino, á Sán-s 
á j fS n w   ̂  ̂  ̂ barriles vino*




J u e v e s  f O d o
éÁLENDÁRiai
m b r s
L<a G o l e c t i v a
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
B X O I
Lusa menguante él jg S 
gol, «ale 7‘10 pósese 4 3T.
iO
n i  9‘B  hoche.
C o n fite r ía  y  P a s t e le r ía  d e
A n t o n i o  C a r r a s c o  H e r e d i a
Acera de la Marina número 21
Especialidad en mantecados, rogcos po^
.e w tíls fifi manteca y de aceite. Exquisito poi
F. Masó Torruella V entas al c o n t a d o
ro^de « a s  almibaradas
Setifeííá 50  ̂ .
Santos de
y^Santas Eulalia y Jülia., „ .  -  .  




10 Diciembre 180?,-Se P W - »  Na 
noledn una diputactón numerosa de w ^nd , 
reDreaeSdo al Ayuntamiento, clero; nob*- 
S r S i o s  etc. á darle gracias por su
tó’capituiación y bentontdpd con
si wí»r5nriario. E! emoeífidoí les dirigió
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras. . _
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y ñltimes modelas de 
París y Viena. ,
Boas dé plumas y piel én todos tama- 
de gusto variada y procedentes de
Gafé y Resíaurant
X a L é b á -Jo sé  M árquez Cálíx 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN - -̂MALAGA
*í^rio5 *ínacarrone8 á la napolitana. Variación las mejores casas extranjeras, 
eu el Qíats deidía. Primit^A^ffa ^  Moaaiia. Extenso y variado surtido en artículos 
Bañada 4 S d e s “a S ? ( P a « o - d c  i.* para caballeros, tanto,, para tra jes^m o
’ para abrigos
r'fliiiA la n a d a  V Flasa do la  Oonstitueión.-M álaga.G a n o  t í p a n a u a  y  r x »  _̂__________^  T̂ tnTvrTATPTvrrrTTS’ y  g O X X A R U B
ÍÉL.AI
E s t a  so c ie d a d  v e n d e  a l  G r a m o  c o m o  e n  P a r í s  s u s  c a d e n a s  a m e r ic a n a s ,  s a u to ir ,  su -
oTTOrrTT-tr» wisT TO RA  G L A S E  D E  JO Y A S, P E K D E N T T F
ieíadores alianm y brazakks 18 qwiJuM cm el contróle, del G ó im o l ^ é s  a pesê  
tas 4 ’25  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medw macizos y huecos
Las principales Fábriras de Suiza en Kelojeria nos bañ concedido sus depósitos en España para  vender sus
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para anmontar sas ventas.
tratado al veci dari . ! e pera r
" ”1 e Í el^Sío^dél Centro que mandaba él du­
que del Infantado, entró en C^epca.
^ -L a  iunta de Gerona envió al brlgadjer don 
Biás de Fburnas al campamento J
Satar de la capitulación. Aiuatóso é #  y su | 
principales cláusulas eran: 9ue la guarnición 
saldría el 11 con ios honores 
entraría en Firancia prisionera. S
serían respetados. Continuarla la tehgioa ca 
tólicay sería protegida y otras 
honrosas para nosotros. Arroiaforr los ít^nCe- 
ses sobre Gerona, durante lós siete m®ses bt- 
era oue duró el sitio, 60 000 balas y 20.0M 
bombas y granadas, que fueron lanzadas poi 
40 baterías.
José Eustpollitiei'i 
M é d ic o -C iru jan o
Ripécfalista én enferineaadés dé lá matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. p q t RF
Médico-Director de los Baños de LA Eo i Kü- 
8,, PISO PRtNCIPÁL
B1 WOlS í
Cápsula para botellas, píánchas para ios píó» 




F i í i e e i é i á © ®  ;
Magnífico surtido^ eâ  alfombras de ter 
moqueta y cordelillo . j
i Tápetés dé todas clásesr y tamaños én 
ímoqu.eta y terciopelo.
I Artículo de punto en general para se- 
i ñoras y caballeros.
i  Cónstanteiñénte s e r e n e s  nueYOS mo-j I délos en corsés y marca francesa exclusi­
va de esta casa.
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completaraenté extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico. , .
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de N 
Fránquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
iarmacias ffisaaaBBii
Nueva freiduría de pescado
Se expende d,esde 25 céptimoS en adela 
ase de pescado, garantizando Ip-calidad
en adelante toda
alicantina y se acordó pedir al Gobierno la su-;
'presión dé los talés gravámenes,^para que la
lagricpUura pueda salir de la aguda crisis que
íátraviésa. _
I jp e  S u n lu e a i?
* El caballo de! carruale perteneciente al acau­
dalado vinatero don A/^nuel Arquero Lucio 
désbóeose en el Paseo dé los Pinos, atrope­
llando á un niño'qué,pOr fortuna, resultó ileso 
A pesar de los gritos que proferilan la espo-- 
£á é hija del serlor Arquéró, que ocupaban el 
vehículo, nadie acudía á socorrerlas.
' SúbitaméRie'dos hombtes suiftaron el caba 
Uo. y ayudaron á. descender del coche á las 
dos señoras,: que no habían expeílmeatado da
^^¿ile^cúáníos presenciaron lá escena p t,o#T 
io gtan admiración la, circunstáncía de que 
uno de losiindívíduos que se laucó á contener 
el cuadfúpedoy es coio, y el otro manco.
5>'é S a-iita iiá02? :
« Cuf3 todas las enfermedsdes de los’ ojos por antiguas que seam^nHrtCE
M I J  R  E  CRECER Y NACER LÁS PESTANASH Pomada MURINE - GRANULINA - B á- 
mANA AüxÍBáíeé-ifeí Müñne. Ue veotá'en las farmacias'y droguerías más principales.- Agentes dis­
tribuidores. Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga..
p l a t e r í a
M .í« T O N I O  í *a b o n . -  »  a l  ». © A
E^ta casa ttéñe' instalado en sifs táíleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; estoje permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios,
comparados con los de otras casas similares del extranjero. . ^-  - -  f® áL pta@. S‘ Í5  el gramo
 ̂ ______ ^aaesaei oro 18 kUiKtCfir, para sen o-





Café de la Marina, Cortina del Muelle (Eske)
Vbn heute Abend ab ohne Unterbre chung An8- |  
tich Deutschén Fassbieres (Pilsener Sty) direct. 
importirt von dér Kaiserbrauerei in Bromen ^J 
Kleiner Bock . • • « • • • • Pesetas 0.20
fít'n<í'qpr » U.oo
SoLítorueberdieG asse . . . » LIO
bélegté Butterbrode mit Lebenvurst á 0.30. Es 
adet alie Herren dér Deutschen Colonie freun-
dlichste é In _
i Der Wirt.
El patti^o de Unión Répábíicaná ha éelébra-
rei uci fu.ou.vz tío un3 asambiga general extraofdisaTia pafâ ^
Pescado caliénte desdelas 4 derta taede en ade- aecmirsl se ádhieiealbloque. ' |
lante. I Acordóse entrar en la alianza.^ f
H  CenMó'/'íco publfcá tós ácuerdos ádbpfa-i 
áós, pafá que los conozcan áquélloa corrcli-i
To’dos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada
por el Ministerio de Fomento. . , , «.v..
 ̂ Regalo una sortija dé pías. 5, como anupcio’de la casa, á loa compradores por
valor de 60 pesetas.
F a b r i c a .  d U e r i ^ s , ^ 3
ñ B  y  S i
TcasS^víporVroid/T, déMafséÜa:'2 s^cos semi­
nas á la s S a d  san Pedro 
vírifierfa á Rico- 2 id. tejidos, á de, la Huerta, 1 
id porroiana, á Alonso; 4 id. mecanismos piano, á
r¿p*é3rGrifíobid.t^^^^^^
id.botellas vacías, á Rein y C. , ¿ y .?  { 017
Exportaci6n.-.̂ V̂ ^̂ ^̂ ^̂
• - . r  -, - gy pasas
C a f é  d e  ?.ya M a r i n a
Acera de la Marina 37 y Avenida E. Croejie^ _ 
Unico depósito en Málaga de la renombrada Cer-j 
veza Alemana Kaiserbrauerei de Bremen, en ba-, 
rriÍBSiSe expende al grifo sin interrupción á pesetas i 
0.20 el bock pequeño, áÓ.35 id.; el bock grande- 
y á 1,10  id-, él litro. ‘ « -,r. ,v 1
Sanwichs con salchichón alemán, a 0.30 pese-j 
tas. , __ ^
Serviüio de la
D e l E x t r a n j e r o
9 Dieiqmbre 1908. 
D© P a r í s
C r a n d © s  a l m a e e i a © ®  
— DE —
bultos naranjas, i.iuu.id. p. . 
Vapor Cabo Palos, Marsella.
Í8 ba'rrnwVtao; «por Cffifrq, ,para Amsíerd.m:xlmin-^o/ráíás nasas. 71 bar/ilés vino, 50 sacos
Península, para Londres; 32 barriles 
Vapor A/cira,paradras. Idem
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Esténáó y variado surtido érráríículos delána 
- - - Caballeros.vino, 5 bultos frutas Vapor A/cira. par« ¿ para trajes de Señoras y . ■
330 barriles anís, 378 id. vino,,227 id. id., 9 id. Qrandes novedades de algodón para la próxima
41 cajas pasas.
^lidg i fi|a§ dsl puef lo-' di- Málíig -̂
temporada. , ,
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.  ̂ a
Manías lana, mantones y toquillas de punto, 
todo á precios muy rediicidos.
SASTRERA
Se coníeccionaa trajes de todas clases.
El vapof írasaílántlco francés
Itali©
de esíe puerto el 12 de Diciembre, para 
R ftejfpehofsSo»  y Buenos Airpz.
El vapor írasatláníico fraacéa 
F.ffOV©H-©@
E L  l e y i L ñ  .
Nuevo establecimiento de'calzado de lujo
P e d r o  E s p e j o ,  h i j o
Especialidad ©s caízadu á  la  zjaedidá 
r i a z a  d e l S ig lo  íBfiMi^ro i
(esquina á calle Duque de la Victoria.) 
M A L A G A
gionariós qt» nq aeistiéroñ al acto, 
ÍD©:G©ixta
Ürt füette aguacero liúindó varias casas, In̂  
terfümpiendo la clrculacióú. . ;
En la calle Réal eíagua alcanzó una altura { 
de metro y medio.
I 0 © M e l l i la
I Creen muchos, que dé haber resistido más,
\ triunfaran los roghistas, pues e! barca se ha- 
Ulaba desalentar ,̂ . . .j.-I Los agentes del Roghi han comprado mu- 
I chos Víveres sin otra Ê fabífá que ía, péfsouai,
A nnehe se ntomovió un fenomenal esáfida- 'y  al saberse láf huida dél pretóndíente fue 
loen el teaffo delá ^raedla
gdtáion deaJen'^Tch!r»0a0o K S  deiadereeña 
compasalaifiénte, teniendo qué intÓrV̂ nir 13 ̂ 06 Muluya, para afecat al harea.
policía, que en lá lucha resüító apaleada. i 0 ©  E l t ó c e i o n a
Catorce expecíadores fueron detenidos y |  gj sindicato de. propietarios ha acOráado 
cuarenta expulsados, |  pmtestar enérgicatneüíe del acuerdo dd Ayun-
Restablecida la calma, reanudóse la repre-, ^{gntQ sobre los arbitrios que crea á la pro- 
sentación. i piedad urbana.  ̂ a^íP e  L o n d v © s  ̂ —Laclerva ha conhrmado la resolución oel
Reñriéndose í  noiiclas de Sol/a d k í Daily fosMa?/que dará'el í4 dél actual hau Sido ñama- Ayuntam ento sobre u  neuirai.zacion uc
dos los reclutas de todas las afmaá, anticipan- cementerto^ ^
do el ingreso, que ordinariamente se hace en j ^  g  M & C IP lC i
la p rim a v ^  |  9 IJiciembte 1908.
La flota inglesa ha zarpado hoy para, Mon-| t<a <Qae©ta>
tevideo. i eí diario oficial de hoy publica, entre otras,
fias siguientes díspesidones: 
fe Anunciando las vacantes de ios títulos de 
Mensaje t marqués de Aráñales, de Apezteguia y de San
diversos
celente situación de la Hacienda de los gj, fg jjjovincia de Mála-
’ m-'t! 0 M B  M,. M O M T M W Í ^ ' Ú M '
F A B R I C A  DE: P íA N O S -
§ k tm t n m .€ ^ é m  d ®  é  Í f f i S t l ‘l S J Í l . ® Í Í t : é á .
Oran surtido en pianos y armoniums,de los más acreditados constructores españoles y extran­
jeros - ih sK é n to sm d sic o s  de todas cia8es.-Aecesorio3 y cuerdas para toda clase de instrumen­
to®' - Zacatín 5; Almería, Paseó ¿el Prtndpé l l
démposttóiras y  rapáiéacíqiíéé
Sucursales en Sevilla, Sierpes  ̂65. Granada 
'W'entci: al contEdo j  á  plazos.
Cií*9riis taC' tófSci’Oé» Gfiii'é 8&ÍÍ p .io íj  ̂ ,
Don Eduardo Diez, düfefío de este éstabtetimieajó, en combiriacióa 
dé Snes tintos de vmd^éñaá háñ acordádO para darlos a conocer al público de Málaga expen­
derlo á los itíguieníes PRECIOS; 1 'urb. ds VsMcpefi?» Blanco. 
i!3id. id. Id. .
Íi4iá- id. id. .
yn litro id* Idi *






1 áíb, dé ViiaepéM tldto legitimo, Rías. 3, ío 
li2 Id. ii£ - lá . : id. *
??4 !§. id. |d. id. ?. l .QP
Un íitfó Vaiaéféfí¿8 tiütp le^timo; PL 0,25 
feotcSiadé 3í4 dé fitro; ’ ■ ; •  . * 9» r
]P © 1 :̂ p s j p t t ^ a  1 I®©®Í®ÍS ®01SV©13L©Ít>ll.©.Í©©
- M é la e  Béñám  eali®  Sais, J isa s  d© D iee', 2 8  , ,,
NOTA.--‘Támbiéh hay en dicha eása Vinagre legítimo dé' uva á 3 pesetas arroba.-rüc litro 0*<J
y si dueño de este esíábíhcimiaté abónará ét Vs!.̂  
dé ^ l e s e í l í a l  qüé^^ de áháUsi% espedido por eí Laborátoíic Munlrt
oal que el vino Céaíiené maíerlas ágehas al producto deja uva. is¡
^ Para comedldád del público KaV unS sucursal del tntsrao dueño en eaíle Lapuchinos atira.-15
En su mensaje hafee constar Roosevelt . ■̂ R̂enuiriendo á los propietarios de 
si i enclavados en la pr (
Idos Unidos, ponía necesidad de P í̂sccionar personas que les repre
i el sistema monetario y meiorat la legislación &  ̂ expediente de expropiación. ,
; sanitaria; prueba q«e lá PP^ñíca exteriOT se| e n  e í  g e n e r a l a t o
FlGrtóaapplis, fáneirq̂ ^̂  paraín AWre con trasbordo en Rio de janeuq, 1 Í ° aÍF«ha« v Villa-Concepción con ttasbr
la Arensa (Chile): con trasbordo en Buenos Airesi
El vapor correo francés 
B i ü i r
S a n g r a s e s  p a r a  t o d a s
© la s e s  d e  m a q u i n a r i a
M o lin a  L a ñ o  1 4 . —  M á la g a
aoova (Éí un briíícfp.o.d2 fierecho que debeL —  , ,
prevale^r, por Igual, en todas las naciones; 1 Se ha confirmado que e. seneml^Hore s(fii  ̂
fliase en los grandes progresos de la autono- i citó e! pase á !a reserva, fundárídose en su es- s
' Jí'Á,.̂ jÁÍ̂  \,r,,, .ÍAr,Aal í*utirr\ri'tañí-, Ac i
P A Ñ O S  V  N O V E 0 A D E S .- E .  S A R D A N A  G A L L A R D O
Maza dé iá Constitución 6 ál 14, pf a!, deha. 
jPs*®cios fijos H6iáii*,6£iiíñ©S- —Véíitais si coHánfio. Pi’ccios fiarntiSimos 
Cbmpléto surtido éh novedades párá cabáíleró, articulos para tragss, gabanes, cértes de panta.én
^ ^ ^ E sí^ cá S á ^ S i& a rS  molestia de visitarla en la seguridad de quedar complacido.
V e n t a s  á l  poip
JLamx
í x i e í i d r
mYaáeMpínas, dMíéia reu.íióndel cuerpo' t̂adode salud.
■ ■ ' constituye ün suceso nuevo en i  Contal motivo se picduosn nuevas vacan-
í ei día2 2 de Diciembre para
saldrá de esie pu-rto,„ Marsella y con trasbArdo
MADERAS
japón, Australia y Nueva Zélandiá.
H ijos d© Hedro VaIls.~M á,l»ga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro-
Asia; y 'r? c o S d a “^ se conceda ñTcionaíi-ftés'dé general da divtóíóa y de ^esui
dad ámerlcana á Puerto Rico, líÉndo dos de la primera y tres de la seguqaj.
En el ménsáie compláceáé el presidente de| El ministro de la Gueya llevará en breve,las 
la generosa hóspitaüc.ad que en todas paites |  de general de división, á la firma del rey. 
se concediera á la éscuadra norteamericana y 1 «3S1 Q lo b e »
termina el docuraenío demostrando la urgen-1 j);^g Globo que el obispo de Jaca se vió 
cia de aumentas la armada con ocho. aeoraea-||gvQye(.|¿o yenaUgcldo mientras algunos le j 
doa dél mefor tipo. „  , .  |  tuvieron por suyo y afiliado á sus miras y doc-
Sy.aeuáoioa f trinas; pero cuando llegó el momento de de-,
El mini«t£0.de la Guerra anuncia que {a eva*c mostrar que no era integrlsía ni carlista> líú-  ̂
cuación raílitár de Cuba se hará el 1.* de Ene-|b!6sele la estrella.
Pídase catálogo á dott Gitillermo B. Trurtiger (Balmes n.* 7) 
f Álfféd6.Kluft y Amat (Capitán n.° 4 y 6).
El mejor procedimiento para hacer circulares es el 
«GlfCIiOSTYljJE», porque es económico ̂ y  rápido, y 
las circulares parecen ser c'artás personales, por cuyo mo­
tivo se les presta atención,
Barcelona; én Málaga y previheias
I pa, de América y del país. „ x r̂ .̂  ;
AiriiAfíiR á su córisiénaía ¥ Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor- Dávi- 
f D ^ p X ’ J ó S ' c i f S  rall«de Joseta Ugar-. l ¿ ( a n t e C u « ^ ^
«jartisnálmenté se reciben ías aguas dé estos má-1 
íHi «!i dsGÓsiío Santa Mana 17, ven-inantoles
Se yendq leche de cahrfi y vaca 
éés?ViéÍ© á d am íeilio  
d u q u e  V I G T O R I A  N tT M .
cUéndose a
pg>opi©dad©#
DEL AGÚA DE LA SALUD 
Depósito; Santa María, 21 coa puetíajee caüe,
mejor agüá fié mesa, por su. liniiildeá y 
sabor agradable
GALLIS5TA
Consulta do9 a 12 y de 2 á 5 *
Extracción de toda clase de durezas, callos y
rodé 1928;en cuya fecha acaba ei gobierno 
•provisional.
!¡ Quedarán algunos destacamentos, mientras 
Mure el periodo de transición entré ambos go­
biernos. , ,
M 'á e  d e i f  a F í s
En el Congreso, manifestó Ciemenceau que 
la íeorganízación de la marina no puede hacer-] 
se por las habladurías de los airniraníes y la 
fácil absolución de ios- oficiales que pierden 
barcos. „  , .
Dice que e! almirante Germinet es un buen 
tniljtar y que volverá á su empleo luego de ex­
piar su cqípa. _
i Ahófá, iarcámafa aprobará la medida toma-̂  
i da contra Germlnet y dirá si íiéné confianza
Al Gobierno toca procurar que no se diga ,
que sólo son posibles los prelados mudos, |
J lé c e i iS o ®  y' é l e s t í ñ o s  |  
Se dice en los.GÍrcuiós militares que en bre-| 
ve ascenderán á generales de división los se-| 
ñores Serrano, y Muñoz Cobos; y á generales | 
de brigada, el reñor Rosales, de. arííileria„y,| 
los señores Moraga y Salvat, de infaníeila. I 
Para destinos sé hacen lambléh indtcacio-j 
nes, asegurándose que para Sustituir al gene­
ral Hóré, eii la Comandárici'a general de ajíi? 
Hería, .dê .esta región, vesdrá ei genera! Her­
nández Grandéj/y el puesto que éste desem­
peña en Batcfeluna lo.ceupará el generai Ro-
nía
d e O e í* © » !© # * 1 0 *
ImportEción
V i  N T  A AL P E T A L L , ; ;
Sfe eom praa eacoB vacicSi—ü a  v e a tá  im portan tes partidas
I ha-Qorre^mdenüa de Españai. las
*TMnifcsíaciones de Montero Ríos ni haa enr 
1 sánéhado ni han» esífeohado la. distancia que
S 'ih fp tS lV p a r a  los coíivaíeéiehtés,.póf ser| ojg^de gallo.^ ^gavilanes sin la menor|§ér<3 obierno para la, reorganipcjó» dé la 013'
E /  b¥rsóna!ménte puede,
en el Gobierno. . . .  • , . , j , 1 Aroche en el Circulo federa!, celebróse el rfVKjnhííé « ^Ciemenceau aceptó la orden del día que e x - s u s  amigos y cofreligionaiios 
la confianza de Sr. Ri y Arsuaga, quien conside-
uSméservativo eficaz contra enfermedades moiestm,^  ̂ Calderería 8 bajo.)
infecciosas. - - * . x ------ -—
'liria.
Mezclada coaviup, es up poderpso.tóíúcp:^^
**°Cura ^as enfermedades del estómago, produci- ̂  
das por abuso del tabaco.
Es ei mejor auxiliar para las digestiones difi-
'^ & e lv e  las afénilias y piedra, qué producen el
*” Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte-
tiene rival contra laneurásten!?.:
4 G c t s .  b o t e l la  d©T l i t r o  sié i c a s c o .
Abonos mensuales ó precios convencionales
Después de, aprobada, se levanta la sesión
D e  P r o v in c ia s
9 Diciembre 1908. 
D e . ^ a l m ©
En el teatro Principal se ha celebrado una
.o , i w m l p i jcsncuruac ci gj
y cofreligionaiios Doí?de esísba,-Continua. ̂
___ _____- - . - cpnside- gjgjjjpje lá autoridad deljefé y la difecCióíi
raba este acto círniod óltlmo de su. vida poli- qyg á su entender debe dar éste al partido IL 
tfcsi*Hubo biiíldis y discursos, asistiendo más de “
* En el mlnistertO de'' Martina se ha reunido la
R ob fi'r t S o  S ic iu S ís e 'L ra ^
.tecclotó«u™ ««s y lo.m«>to.o; el teatro se
' ------- -— tomando parte en el expec-
m m M m M r n á m m t m m
Marca Gloria de tránsito y para eTcorisrtimó eon|
lodos los derechos pagades. . _  -  I
‘ Wenáüú ios vinos; de 8u'esMér^Mabq^clós.|^
superiores blanco r  tinto .^e3*s0yaiuíft Aái íR Ort ítirfiÉ- ' • ,1 -
y 4 peáéíás f^ 3eco8 de 16 gisdof
das ó crónicas,, desqpareciendp los dolores á las |
'̂nrtraeras fricciones, como asimismo las peural?5y|¿j anji^adialmo, . . . -------  .
‘ &  por ser un calmante póderosq para toda ciase jgg bandas del regimiento de infarifería
Sé doiores. De venta en la f ^ a c ia  de y jg ¿gj Hospicio, el Orfeón mallor-
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y pnn / y elementos de valía,
5 Icipales farmacias.  .... I Gomo ñn de fiesta, la tiple señora Argotay
leí actor señor Tormo^epreirentaronel diálogo 
I de los Quintero, E/cé/^UíV/o  ̂  ̂ .
vV La fundón resultó grandiosa, ofreciendo ün
^ excelente rendimiento metálico  ̂ '
0 @ ,A v ila
luí
D© f: © v i l la
Antonio Cártfasco, dé ofició yesero, reñía 
fiéciíeriteméníe con su amaste' Dolores, por
O C A S I O N
Se vende un escaparate con cristal enterizo 




"4 pesetas,.dé 1004*X q« ¿íMíngülda clientela y tiene e! gusto;tr6Ctteniemeyvc 
á 4,gO,’diT9D3“á 5, r n m ,  á 5:50. h i recibido los n ú evo f’Creer
S S  domicÍHí>; ;  í Aliflltin contraibeífiezmoedélos
DO?bocoyes un reS menos y en .. -  ...... ...... de Vilíeita. Sax y, Giudete, asistietoñ^ más de\/FND.E HVá,u,n.pe«onus,,eiliaudo dmaúte el «doj
quinientas personas
F ir m a
Eltéy ha firtnadó las, disposídone,s qjie se
detállan;  ̂ x 1Ascendiendo á generales de división, á los 
señores; don. Fernarido Serrano y don Diego 
Muñoz Gobosw ■ . - . .
Idem á generales de brigada, al coronel de 
artilleria don Francisco Rósales y á los de in-r 
fanteria don José Moragas Tejera y dón Ela­
dio Sálvdt. , ^
Nombrando comandante genera! de artille­
ría dé lá priniera región, al generál de brigá- 
da don Francisco Rosales.
láém id. id. de la primera brigada de caba- 
iierta ai general de brigada, don Cieraehte 
Obregóh. ■ „
Idem gobernador militar de Jerez de la Fron-, 
tera, al general de bíigada don Fedetico Gon»-’ 
zález Montero, . , . , : .: ,, • f
iMm Jefe de sección del njinlsterib dé; la ; 
Guerra, ál general de brlgadÁ ^on Vicente ? 
Marqueña. ?
Disponiendo, que cese eq-el oe eo>-
mandañte geHérél-de artillería de .tó; primera
continuando el 
el concurso
Junta Consultiva de Armada, 
estudio de- los dictámenes sobre 
de la Escuadra.
¿ a ®  v a e ae io iT © ©
Maura; a! sblir de palazo de despachar con 
el rey, dii6 qué las vacaciones parlamentarias 
dependen de IQ ; que se tarde en aprpbar los 
p/pyectbs qúe tiene el Gobierno périálente so
Claio es, añadió, que no se incluye enfie 
estos pío3^^cí6s ©1 dé Adpinisti’áCiófl, d6i 
el Gobierno tiene intciés eii que las miríóms 
ló-dlBCutan tan ampliamente como deseen.
D©
Maniobíaíido en tev babía, el toípederp 93, 
hicieron explosión las máquinas, quedatído el 
buquéinüillizadd. ' . ,
Auxiliado por el vapor de ^Qvicio, pasó 21 
arsenal; ' "
D© .#u©jFto F i» i2ie.ip;c;.
Eí general Símóp se ha ppsesionadb .de la 
presidencia dé lá .RéPÜbUca. , . ■
En variaé ciudades del ñorté han estalisu® 
disturbios, marelianab á'répfimjrlcá él gérierali 
Rovlllárd,
D© '
Én la Cámara dé. los Clmniíues, trátán^i 
Mr. Asquith dé! bilí que. coricedó á los cató-j 
Ileos los'ñiismbá d'erécKos que á Ibs démás| 
ciudadárioS, repite !U sega?idáti; dada- pbr Gfe'j 
vre á los lores de que el Gubterrio'deseaba IliN 
gar á una fórmula paraje! i aramaílo real, sa­
tisfaciendo á los oatólices.
9 Drc!éinbjlé;19íi8. 
D © :0 é H t ía
Mañana inaíChará, .con íqmbb á Barcelona,;
la ÑautÚüs.
A las siete de la mañana, fon,dóó elif.vap.ô  
'francés Guadalupe, qué 'r.prficedéhté;tíe 
zuela coriducé al prééi'déií.té Cñ t̂íb 
Este nos - dijo qué ̂ e^uíriáf
.ĥ :v «H camaca ?ae aipmanu» y oqitre deo'ai donde, aürtqaé’lds pertóáícóé '««»««©
ía  refT&ilr^pclonea se' diseute el presupuestb- lacáiieiH eTGobierno le fiarántót-íCbítés lecl
9 Diciembre 1908;
_  ........... ..
kttrt» Gámaía d  dipuíá.dpf y entre frecuen;-
féHóñ V  piseá'larteservflvó sclteitüd piopiñ, :pr:bvisib nuo pw
Tl gm eU ú^álvU rn  don Vicente Hore. -  ' f B  p ^ id e n ^
I&m Id. d rsS v lc io rE
T am M ó®  s© yeade 
bsUo», casi nuevo.
E VE
JSSnSV riWnr 'dél •H(¿tíifeil”de-'fUfeiníi tades de.dere(ai6:bh!la:lóe‘ftáiaten^Ĥatá:c«lajilp
O o
Ño, se detendrá-eniFrgncia. sigüiefldfcí
liiijypaía ser ope^4b«
I gbbérnartQf civlÍ5le.salu4ó̂  éa nomhí?,‘ 
gQbíerñb espáñbL
quien que'dá'exCedente 
Nómbrándó pará esta vacan|é;aj de. tguál 
cia'áé don Eladio López, que prestaba servicio
en Ferrol. ”  ̂ ^  I
Idem para esta vacante, á don Luciano,Re-
„ coepeM-á laíobm gubeíMrium^
.También' rtpiüfé^óque'éhieü terinine 
ia sfiuaeióti 'aetuai 4é Prag.a, será suspehdidb 
el' cómisarlado de justicia que se creó con m.Q?i 
tivo de los desórdenes, . í
:de Cádiz,^^ éubinspecíbr dbn Carlos, Mélciár, ' ^ú^síro  dlrtgió un télégíafn'a dî  ^
El ptesiSéttte no deseWbsíCd7^ promeílíú̂ 'l
hacerio cua'adb vüél va r̂ -stabiebido.




n ^ m  i s m c i o w £]» S I »  S ^ O iP W U Á M J u e v e s  1 0  D i é i e m b g o  die 1 9 0 0
Se ha Uegádo á eéiiercer el verdadero moti­
vo del viaje de Castro á Europa, por las mani-i 
fesfaclones qfsie KM Heéftó íósr dípIóTtrátfóé  ̂
que en Madrid representan á Venezuela y Ale­
mania; se trata de que el presidente viene á 
arreglar personalmente el conflicto creado con
Francia y otras potencias.
Directamente irá á Beríin para fraíax del 
asunto con el gobierno alemán y luego, según 
el resultado de las gestiones diplomáticas,vol­
verá á Francia y conferenciará con Fallieres y 
sus ministros, esperando solucionar todas las 
dificultades y que se reanuden las buenas re­
laciones entre dicha nación y Venezuela.
Lo del mal estado de salud se considera un 
pretexto, pues el aspecto dé Cabíro no indica 
ciertamente que esté enfermo.
Casi toda la maííana peímsnecfó sobre cu­
bierta, á pesar de! tiempo frió y lluvioso,
De Valencia
Lo de siempre
Los alumnos de Derecho y Medicina no en­
traron hoy en clase.
Fábrica clandoitma 
La^guardia civil dp Olleria ha descubierto
£1 Janeo Aragonés de Segaros
j Orédito» á los Jointos de 1909»
Más de Sautandei»
A tas ctfícb «ífe lAfefdé' zafpó psfá Bafdfebs 
el vapot Guadalupe, que conduce al presiden 
te Castré.
Los periodistas iranceses no censfguierj» 
que Castro los recibiera. - . :
La señora de Castro ha hecho en la pobla­
ción nuraéxosasfcoñfptá .̂
D e B áv c e lfi^ ñ á i
Se le ha instruido expediente al capitán de 
seguridad Sr. Salgado, por el suceso de ayer.
Ha declarado que obró como debía, en vista 
de la actitud dé ios éiupos.
Esto ha pro'ducido ásomfep, pues el públi­
co se mantuvo correcto, ifmitándósé á' dar vi­
vas á Lerroujf y á los oradores.
—Continúa activáments la Campaña electo­
ral. '
D e F á i s s p l o n e
Se encuentra éiifefnip él genéráí Quijada.
D e V a i l á d o l i d
El »Banco Aragonésy>, tínica Compañía de esta cláse en España,con un capital de dos millo- 
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Exema.' Sr. Ministro de Fomento, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de SOO.CtOO pesetas, el mayor 
que exige la vigente Ley de Seguros,
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redencionesúq\ Servicio milüar de sus ase­
gurados, más de 1,000.000 dé pesetas en efectivo metálico. .
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo dé 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes-noticias é informes del misfmo y estudiar lás condiciones en que 
opera. Los informes pedirlos á todos los han^ueros de^España, y las tarifas.y condiciones á la 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, jj. José de Viana- 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga.C i t y  o f  L o n d o nG R A N  S A S T R E R f A
P la z a  d e  la  C o n s t i4u e i6 i i  6  a l  44, p M iie ’p á l
Esta casa vende trajes á medida, tela:, forros y todo compréfidido, desde 35 pesetas el tragé com­
pleto, hasta de 150 pesetas; todos confeccionados con absolutapexfeQción.
Esta casa confecciona irreprochablemente todas las préíiáás coífcétnientéé al ramo dé sastréría, 
como togas, mucetas, uniformes civiles y militares, trages talares, capas, gábanes, & &,
, Esta casa para entregar sus, obras,-precisa qtie estén confeccionadas á toda satisfacción y gusto 
déi ciiéhté.
Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitaría en la seguridad de quedar compla­
cido. ’ V
Selecto surtido én todos los artículos concernientes' al ramo.
P r e c io s  f ijo s  m a rc á d o s  A lta s  n oV ed ád és ¡m imÁ, P re c lo h  fiá ra tis iiia o s
P la z a  d e  lá  C o iis 4íttttei6f l  G aíl
losde Instrucción Púbiiea, secundando asi 
diputados.
R e n u n c i a
Aprimara hora fué leídá en el Congreso la 
reuuncia dé Pí y Atsuaga.
Maura y Allende han celebrado una confe­
rencia.- ■-
L a  l e ^  d e l  RáoÉieo 
Lá cóniiaíóh qué entiende éií ér jroyecto ré
h
nií-
Hasido cáptúradó Un stiiéfo conocido psf ■ícr'niativo délaHejí del 
Ricardo el Marino, complicado en el tobo de . paia esíudaar el asumo, qu^ndO  
sellos coitietldó en .Sévifjá. l eí dicíatnen de vaiíias c o ñ s u te ^
El juzgado espera ía llegada dé los ocho ré-pístfo, dé Hacien^, . :
clusoa.de 0 caña,,eompHcados en este hecho.! R é d n i6 1 li
Dé'4‘bledó I Éstánóchey bajoiépfeáidéiíciaWLáéíéfva
NO r ^ W  6!iár^ fo’'<me" acerca del; se ha^reunido la Junta CentraíGontfa la tuber-
áccidehfe oénfjddó aiúmno del caurrousel ¡ cütbéls, aprobando el regíaménto de íosdis- 
Udetad«á*W 3m #tóludependién!édé Ma-
la fiéstá.
D é  M a d rid
9 Diciembre 19G8.
. Se Ká aplazado pár^et 23 tíel eorfiente el 
mitin bloquisía que babia de célsbrarséen 
dajoz.
drld.
: X i i s ^ d e t o i > 6 s
Sé han rfeúnido loa inspectores de érafgra- 
fCióq^éxplicándoiel Láetéívá la misión social 
' que les conipete.
. .B o l s á
-,,.̂ ,:Hs..:.,,JB€rpé̂ Ooéí-por too iRíeríor. 
< s  -t&pof 190,araortizable.,...i...i. 
ÉW 'ríccité! Madrid. Monteroj. Amortizaba 4 por 100.
Ríos.,
S-iafojíliS2Í@Í'óil'
La C0#ii3ión' déi COúgreso que ha de dicta 
miliar eíjproyéctb-dé ¿réditds' contra el Esta­
do, acoraó'ábrir uiiá infót'rtiaélón pública, oral 
y éséfiíái hásta él Miéi 14.
Hoy f»mÓ eítrey IOS sigülentés decrettíaí .
NombííindG Inspector de las comisiones li 
qÜidSdórásV aí general d’é división Artüfó A1‘ I „ -,•< ; e.^MSios 
6ina. . '•  rPafIé4»liSyista..,.......
CéSuiás Hipotecarias 4 p g .....
A^tionéf Baríeo de España.....






' ñ.'Mtimem » Ofdi2!áei*il.,.r..;.;.. 
iAzucarefa’ObUgacioses. ...

















m E & M M á § im  (¡í m M  M M
; V ' ■ ’ i9 Diciembre 1908,
D 0  B á ié ^ é ló n a
DI fófiñációrt del blóqué íiberáí y las decla-
Concediendo el mando de la primera bí!ga- 2.LdlMférl'#v!sta,.«, 
da‘de la cuarta división) aFgene.fai Leonardo 
González García.
Nombrando subinspector de ia octava re- 
giónn ál general Aníero Rubín.
Mañana se verificará la^adju^^  ̂ *®®írádonS'rS^ délos seflorés Moret y ^
obras de ta Gran Vía t naléjas han sacado de quicio á ios clerical^j
El tipo de subasta es 15 6 p ,927 pesetds.^ a  ̂ revuelven airádos, amenazando con 
Las obras se hallan f  á todos los térréno8:pará defenderse de
dones, debiendo construirse cada una de ellas i jQg alances del liberalismo, 
en el plazo de dos años. . i ^  V a l o i i e i aEl reoresentanté de la casa bilbaína hizo es-! u e  v a z e n e i a
ta tardéel depósito provisional pata !a subas- Con motivo de iaá próximas elecciones de 
tas im portante 50,183 pesetas,pagando por de- f diputados á C orteSf ieÓtase gran animación.
techos de timbre 1 010. ......% Se preparan numerosos mitins.
Se asegura que dicho representshte está en ] JI10
teladones con un grupo de consbucíoíes,|
banqueros franceses, que se hallátl dispuestos, byeVe uii~nuevb ĉ rucero de 2tf 000 tone- 
á construir ia Gran Via. f iadaspara la flota inf.esa, qúé se llamará iVep-
D@ a le o Ia o l© s  \tune.
El señor Besada ha negado que la enmienda j 0 e B e s ? l f i¿
Día 9 DE 
Paría á hrvfertá. . . 
Londres á !á vista. . 
HáÜbiif i|0  i  i i  vílta
Diciembre
de W.3Ó á ít,50
fíe 27.94 á 27.99 
de 1.364 á i-366














(Nota del Banco Hisp 
Cotización de 
Onzas.. • • • ■ I •
Alfonsinas . . . , ,
Isabelinas. . * . . .
Francos . . . . . .
Libras. . . . . . .
Marcos . , . , í .
Liras ,
Reís. .
Doliars. . . . . .  .
Sociedad Ecosó*£ílea.—La 
va de la Sociedad Económica dé Amigos del 
País celebrará sesión ordinaria hoy jueves á 
las ocho y media de la noche.
A  G raní da.—Para Granada saldrá el sá­
bado próximo el inspector del Banco Hispano 
Americano, don Joaquín Arce.
Delegada para  Andalucía. — Según 
atenta circular qué hemos recibido, ha sido 
nombrado delegado genera! para Andalucía 
de la compañía de seguros de accidentes La 
PfesérvaMcé, dé París, núeslro paiticuiár ami­
go D. Lorenzo Víctor Semprún.
0 «l9gio P eric i-i M ercantil.—Esta cor­
poración celebrará junta general ordinaria pa­
sado mañana sábado, á las siete y media de 
la noche, en su loca! de la Escuela Superior 
de Comercio.
Periodista. - Hemos íenidó é! gusto de 
recibir la visita de nuestro Huotrado compañero 
en la prensa el abogado de los Colegios dé 
Madríd^y Almería, D. Pascuáí S.ántacruz, qué 
fijará por ahora su residédciá en Málaga'.
El Sr. Sántacruz, dedicado desde hace años 
á la enseñanza dé las asignaturas de ia caíréra 
de leyes, ha establecido en nuestra capital ui?a 
Acadehíla dé Dereéhó y Letras qué proméíe 
estar raúy concurridav dadas las dotes de ilus­
tración y dé éoinfistéiicíá que lé dísiingüen.
Le deseamos completo éxito éíi su empresa 
■y cefébrámos quéMSlága cuente ásl con un 
nuevo centro de cultura,
Gandldáto por Bárc^iória,--:^ Cáfactéri- 
zados republicanos dé Aláfaga íelégraflaron 
ayer á.íiuestfo paisano don Hemienegiído Gi- 
n #  de los Ríos feíiciíándole por su désigna-
ciónpara candidato por la circunscripción de 
En los arsenales de Portsmouth se construí- ̂  Barcelona,en las elecciones generales dei ptó-
xlmo domingo, 
lüá'ulto.—La Gaceta llegada
que ‘S t / S l  Los asHUetos alemanes han reeiWdo inte;
alcoholes, y que pueda pioducli ningün con-'"'
flicto. . y *Ha agregado el minisíro> que lo mismo, ros 
que presentaron las enmiendas que ios que las 
admitieron, diéronse’ Gueets-'exacta de su ime-
K ñ ana llevará,el; minisíró á lá firma del 
rey !a promulgación dé4é ley dé álcohples, 




Los representhiítfes de Valencia y^Micapte 
piden que,se construya el ferrocarril tíitecio 
de Madrid a! Uióral de Alicante.
Se entraben la orden del.día.'
Discútese la concesión de un.ciéditopar^ei 
ministerio dé Estado con destino-álos gastos 
de riuésíra» répréslíftt&élón éií la  ̂Gonférencia 
déla Haya.
Díaz Moren I0 Cómbate. ' .
intervienen Amós Salvador y Reverter.
Les contesta Allende. ^ ^  .3.. oCon la protesta de Rodngañez y de'Buen 
se aprueban ésté y otros ciédiíos. . „ „ 
Sé pone á discusión el presupuesto de Gra­
cia y jusficia. , ,
Rectfficá̂ Atónsó̂ eastdíló. ,
Ugárteretim ios dibtámeiies sobre ibs pré« 
supuestos de Gobernación y Fomento;
Se entra en el despacho ordinario y se le­
vanta la sesión á las siete y cuarenta.
la flota germánica.
TRASPASO
" E« la mejor callé de eomércio y por trasladó se 
traspasa buen locai, pon vivienda, dos puertas, 
ffran escaparate’'é instalación completameme nue­
va, propiapara tdda clase, de, industria. En esta 
Administración Informarán
ayer publica 
el decreto indultando á José López del resto 
déila péna de cádéná tenip ral que lé impuso 
laAudiencia de Málaga en causa por aséslsiáío, 
iD'eWciios roaíos^—Á los efectos de la 
J^ve^igación é inspección del frapuesío de 
Deré‘dho)f réálés, él térritorio de !a Península 
é isláá’ á^yacentaíi-sé dlvidcn en seis regiones.
i
toanutedá’lagimen loca!,-8e,aprueba ha^áel cgpnulo^is.
no acerca déila.spncitkddé 
' para qúé séáútóHceh' loterfas, con Cjuyps.fiíó- 
rdu.ctoB píoyc^íancprgaflizeí’C ^ i^ ^ ió n e f .
Besadá se muestra contrario át la auíoozEr 
•í blóti, por los . péTj«tol08íque^6fe iffbgáda al 
T'̂ sofO
Déspuéái dé o’tfiSS'füégiyfr Sé de4
dí^.áló e«
por contribuci6n1urfeiÍ2t*
V se levantas iraesión. •. n . -
ni
Canaieiss,estuvo en
£,;cóifiérén^‘c o r p e s ^  y Dftpez
^i^rece^qúfi el mofi C8& ^ ly l s tó  há 
la forma da ácele??*
préíüpüestbs'á fin de que se.concédani.vaca­
ciones pascuales.r , _• . .’in,' A los demócratas leí recomendó Canalejas, 
que se abstuvieran; de discutir el presupuesto
Sociedad Anónima de Crédito y Segmo
: bÓMiCILlAÓk EN SEVILLA, ORAVINA-̂   ̂
Estti Sociedad tiene constituido el Deposito 
que exije la Hüévú Léy de pegaros de I4 de 
Mdyó1.906;para‘garantia dé sus asegutedos 
Sesuros de gafalitUi sobre, la reiitá .de 
■ ' Fincas. Urbanas .. o
Está Sociedad ̂ gáraatiza á.los, propjé- 
farios la renta liquida en 
ros meses áe désalqtinb en Ibs fcontratps 
'íirí.. fi otíhu'v nhr un año eii ios coütrktDSpor 5 ahós y po  ;i:a ó n
pisos vacíos, .los efectúa en eata Ciudad 
^nsuálmente-.como si existiesen los ve­
cinos. •
tamblénetécma:,. ,
CONTRATOS.DE ADM1í«STR^ . , ,
• .earaníizafickí áió^prppjetariQs la ,.-Jí® ," ínruiUlnos.' rfectüañdo la, ,vencía' dé'̂ Ios í q ííinos,- ef tu n  ̂
Sociedad el. cobro de .lo.s /-
abonándoseló riiénsualmente á 
tarios en, esta Ciudad, s.iu necesidad de 
mediar pará'nadaron los In îljllnos.
Pidan folletos dé estos dos Seguros al 
Represehtanté general en Málaga) calle
Sáiitiago bí̂ o.
Málaga pérténécé álá sexta régióh d é  la 
que forrnán parte además las provincias d é  Al­
mería, Badajoz, Canarias, Cádíá, Córdoba, 
Granada, Huelvaj Jaén y Seyííla.
El inceaáip dé S y é r .- ta é  campanas de 
la Catedral hicieifoii ayer íárdé, á fas culáfró y 
cuarto, lás señales de incéhátó.
Presurosos nos encamináiíics 
siniestro, cañe de, la-Cruz Verde 
donde tiene instalado stt taller de plrcctenia 
ei éofietéro José Galle Gómez.
Trabajo grande irás Costó llegar hasta la pa- 
sasin1é8tfads,débido á! gentió qué aili se eoíí- 
grdgó.
reno, hubo de obedecer á que encontiándosé 
confeccionando uiiá; bengRía, expíotó ésíá, 
quemándose una pequeña canífdad pólvora.
Las lláraás’ bréíidieíOis eñ tés enseres del tá­
ller.
Los individuos 4é !á Crüz Reja Luis Sclér 
Martin y Añténio dé los RÍOS) á'üxiltédos por 
ios vecinos de la casa, arrojaren cubos de 
ágüs, consiguiétídó apágat ei fuego.
José ^álié Mórenó spfrió qüetiíaduras de 
primero y ségíiHdo gradó, én ios brazos, ros­
tro y éri él Costado derecho.
Fué cúíádo én lá cásá dé sócofítí , distri­
to de íá Mercéáy.por éí íácülfátiyó señor Rei­
na León y el practicante §e.ñor Romero, pa­
sando después á su tícmiciíio.
En dicho benéfico esíábiecimjeníQ se perso­
nó 8Í j'opz de primera instáncla Sr. Porcél, iiis- 
truyendó las diirgeneias necesarFs.
AHíigar del sínie-strO acudieron ios jéfeé dé 
la. Guardia Municipal .señores Pedraza y Ra­
mírez, el dé Policía señor Suárez, jdé Ías*|iéC'
taller dé p’ifótéCíiiá otuítérí liñíésífó ŝ dé lá tó- 
dolé dél qüé félátamOs.
Elíuinoso edíficíQ doiide opuriió el acciden­
te es conocido por lá Casa de la Pólvofá.
Alupibr'amleato.—Doña Concepción Ruiz 
RodfiguéZí eipOsájdé nuéstro Óáiticuíar amigó 
Don Juan Beúitez Beruaí, ha dado á luz con 
toda feUcidád una hermosa y robusta niña,. , 
Recibáí#uesíra enhorabuena los señores de
S .O O O
® e ip oa liza ii a l  É íá yopy  Ü e t á l l  üloBpTBoiuB
s i g ü i e a t a © :
Reloj de nikel y acero Sistema Roskopf Patent para caballero á pesetas.
» » acero y nikel modelos nuevos » » » •









o- » acero y nikel » 'V  . ®
Infinidad de relojes de todas clases para señoras, caballeros y niños. 
Ntl'i'Á .-^Él próiimó mee dé Enero se recibirán de Suiza los relojes de dos á 
tres pesetas cuyas existencias se han terminado.
6 &II0 9 al 1 .5 y, ® áiita E^eía
"'La Previsión Andaluza9 9
Sociedad AH&mma dé Crédito y Seguros
C sp itá lr  1.009.00 0d o  p éso ta s .-G a p R a l dassom bolsadc: 225 000 p ta s .
hégá'í’méúfé cdli^iíüidá por e^HluVá píibíica Aníé él Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inscrita enél Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo
dé Sódédades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
Q u i s t a  d ®  ¿ 9 0 9
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de lamilla Interesados en dicha 
qúihta, las operaciones que efectúa esta Sod dad antes del sorteo
Poi? 800 peé^tas sin má© ni desembolsos
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redeiídón del servicio militar durante les 
dócé años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesétas importe de la misma.
O P E R A G I O N É S  F3N 2 , 3  Y  4  P L A Z O S  
Pafá más datos y suscribirse diríjanse al represen! ante en Málaga, Calle Santiago 6, bsjo 
Ésta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije lá nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908", para garantía de sus asegurados
Benítéz  ̂ ,
Cafó 4a Éépgfiá.—Méíof iúfóVítiéfíós, pér-j 
demos asegurar que el Café de España ha sido 
adquirlOT por don José Redijig, dueño de la 
acféditáda armería La Toledana  ̂ con objeto 
dé insíalaf un gran bazár montado á la’ altura 
de ips principales de E'^paña, cuyos trabajos 
émpézarán muy en breve.
Aocideate del tra b a jo .— El operario 
Juan Ruiz Recio, que trabajaba ayer en una 
cantera propiedad dé don Manuel Becerra, tu­
vo la desgracia de dar una caída, moducién- 
dase varias contusiones en el párpado inferior 
del ojo derecho, eíosiones en la frente y una 
fuerte contusión en ia mejilla derecha.
Fué asistido en ¡a casa de socorro del dis­
trito de la Merced, pasando después á su do­
micilio.
PidieádG vacaciones.—Los alumnos del 
Instituto promovieron ayer alguna agitación, 
por querer tomarse las vacaciones de Navidad 
antes del tiempo regíamentario.
Ante ias adveríenciss que ei director les hi­
ciera, los estudiantes depusieron su actitud, 
énírando en clase.
Cámsva egiícola.—Bajo !a presidencia
líP Junta á don Manuel García Alcalá de! Ol­
mo y ú dóU Enrique Laza Herrera.
La Jifiitá r^edó enterada de haber sido nom- 
doh Ffátfclsco Rivera Vaientin y don 
Eugenio Pastor Marra para formar parte del 
Tribunal de oposiciones á las plazas de médi- 
eos supemurnerarios de la beneficencia muni­
cipal.
No habiendo otros asuntos de qué tréíar, le­
vantóse la sesión, siendo ias seis y media.
T ranvías da M álaga,—A partir de hoy, 
y hasta nuévó aíiffó, el servicio de la línea de 
Ei Palo, por haberse suprimido él de Bella 
Vista, durará solamente hasta las diez de la 
noéna, dándosé, siii éPibargo, uñé salida .ex­
traordinaria de Málaga para E! Palo á ias once 
y cinco de la noche, y quedaoíió, pór lo tanto, 
suprimida* íañ sáHdsrdé la* 10,42 y 10,54. 
D© viaje.—En el tren de la mañana salió
Ruiz, don Julio Lain, señora viuda ds Cano, 
don José García, Doctor Breem, Mr. Biaíiun, 
Mr. Robert de Creisélles, don Luis de Oafilív- 
guta, Mr. B. Davis, señor conde de Paredes, 
don Cayetano Boada, don Francisco Guerrero 
y familia, don Francisco Sánchez, don Lula 
Rubio, don Eustaquio M. Sánchez, don Ra­
món Lérida, don Báldoméío Rico y don Quin- 
tifl Lorca.
Hoteléa.—En los diferentes hoteles ds es­
ta capital, se hospedaron ayer los señores si­
guientes;
Colón.- Don Juan Izq.ñerdo, don lusn An­
tonio Delgado, don Francisco V y 1 m d,
don Eduardo Morales, don José era h 
Federico GiUiéríez, don Fiosv. cío Esc 
don Andrés Lacarcel, don .Mate Por u sy. 
’Antónió Navarfo, don Antonio Gonz i‘̂¿, d 
'Francisco Montero, don Frann uo Pceie
ayer para Ronda él coiiocído facultatíyo don ’ don Juan Fabres.
José Gálvez Glnaehero | La Biiiáaiéa.r-,Don EniUio Canch y ücü
Á Córdoba fué D. Salvador Sierra Moreno.' Juan Baríera Gáméz.
—En el exprés de las diez y veintidós vino  ̂ Déeímo extf aviado,—A un pebre ciego, 
de Madrid D. Juan Ortega González. véhdédór de billete^,# le extravió ayer un dé-
De^Linares, D Gumersindo.Reyes, v j ’cimo corresporídiente al núniefo 11 955 deí
—En el correo general llegó de Córdoba 
D. Juan Méndez Ruano 
—En el expreso de las sds marchó á Berlín, 
con su distinguida hernisija, el director de lá
de don Félix Lomas se reunió anoche la Junta sCompañía alemana de luz elécttíca, D. C. Niel-
de gobierno de este organismo.
El secretario dió lectura del acía de la se­
sión ántéiiór, que fué aprobada.
Píésentadas las cuentas del año actual, se 
acordó dejarlas sobre la mesa para su exámen, 
dando de ellas lectura en ia sesión inmediata, 
para censurarlas y someterías á la Asamblea 
genera!.
Ju n ta  de Sanidad.-- Bajó la presidencia 
del Gobernador civU reunióse ayer tarde ia 
Junta provincial de Sanidad. I
Después de leída y aprobada el acta de la 
sesión aiitenor dió cuenta el señor Rosado Fer­
nández de ia visita de inspección lievada á 
cabo en las estsciones de Jos suburbanos y 
Vélez-Máiaga, acordando constara en seta la 
satisfacción eon que,8ehabía escuchado el in- 
fetnie del,señor Roiado.
Leyóse una épmunicación del alcalde de 
AJmargeií, participando él désárrólio dé la vi­
ruela en aquel pueblo.
Tair bíén re dió Cuenta de otro escrito de! 
alcalde de Archidona, comunicando haberse 
preséníado varios  ̂easos  ̂de fiebres infecdo- 
sssr
Ei secfetárfó fxpuso iaé medidas adoptadas 
en dichas poblacíoiiés para evitar la propaga­
ción* de lás meiicionatíáé* enfeimedade*.
Acordóse autorizará la Sociedad Genera! 
Azucarera de España para establecer en las 
plŝ yas de Matbelia el almacén que interesa^
Fué apiobatío el réglsmentO' por ei que ha 
de rfegiireé el servició efe lá prostitución en 
Antequera.
Leyóse! uRa¡,r.eaí orden de) mínisteria ,dé la 
Gobernación no.mbiando vocales electivos de
sen.
A Madrid fueron D. Ramón Díaz Peítórsen 
y Mr. Tyss, presidente .dd Consejo de Admi- 
niétración de los feü'C á̂léS ,
A Antequera, D. José Léóff Mcttay fámuiáí
Nuestro estimado amigó-D. Eustasio déldt 
Ríos-Zarzosa, empleado en las oficinas de los 
ferrocarriles Andaluces, acaba de sufrir e-n sus 
sentimientos de padré- uü peearta» rudo*ccme
sorteo que se celt brará hoy.
La persona que lo encusníre se seiviiá en- 
ííégaiío en la adminii t̂radón de Loterías de la 
cáiíé dé'Granada.
^  Acait®—.Ayer entraron eii la capííal 500 
aífobas de aceité, cotizándose cada una á 60 
'feales en píisrta.
^jDispsro.—Ayer tarde váfios muchachos 
;sé'’acércarÓn én el pasillo de la Cárcel á un 
carro que por allí pisaba, cargado de bacalao, 
con ánira.o. de sustraer ia mercancía.
E! carrero, psra ahuyentailos, hizo un dis­
paro de arrna de fuego.
: Iúíeat44© Tobo.wEl TSféoo del dffiittu 
‘deíuvó éoíi máJrugadá á Frlhiclséó González 
López (a) laca, que intentó robar ga’linas en 
una,casa de la calle de Casabsrnieja.
DsteBCioií.—El agente de la Compsñfo 
Afíendatafia de Tabacos, José Aloníero, detuinfesperatío.
Sú hijo Pepe, hermoso niño de seis años, kvo ayer en la calle de San J“uan á Eduardo Ta­
que era la alegría y el encanto del hogar, ha 
bajado a! sepulcro, sin que sirvieran en contra­
rio ios cuidados médicos y las atenciones so­
licitas que en la corta gravedad de! mal, le 
fueron prodigados.
El dcscoRsuelo más acerbo inunde en estos 
momentos ios sentimientos de nuestro aíribu- 
dó amigo y de su visluosg compañera la res- 
pétabie señora  ̂ D.* Pifar Parody, á;l6S'CU8les, 
asi como á la> familia m  geñérál, enviamos 
nuestro pésame más sentido, recomendándoles 
cómo único lenitivo á su pena) la mayoí re­
signación.
'y,Viajeros.—Ayer llegaron á est*» p’fí-i





Don Germán Berna bsu, don 1 
Cade, Mr. Maiífred G. de VOss,
R. Makonouve, don José Alonso, don Rodri­
go Rcldán, don Manuel García, don Rafael 
Moya, don Trinidad Linares, don Antonio
zas Sánchez, á quien le decomisó tabaco de 
cciiírabando.
Toma de dichos.—En la morada de doña 
Aña Rueda, viuda de Sánchez, .se ha celebra­
do la íomá de dichos de la bella señoiita Con­
cepción Sinchez Rueda con el abogado »5e es­
te liusíré Colegio, don Rafael Gaparrós Ro­
mero.
, Actuaren de testigos don José Paria, don 
Antonio López Días dcñ Francisco García 
González, catedrático del Instituto de Málaga.
Cóncufrieron al acto las señoritas María Pá - 
ris, Isabel Pérez LeaL Antoñía Ramos, Esisr- 
viriá, Aurora y Aurelia Garda Magafíño, Te­
resa é Isabel járaba, Enriqueta, Joaquina y Lo­
la López, Matilde V Teresa Herrero Rublo, 
Carmen Gutiérrez, María, Antonia y Pepita 
Mirassou, Josefina y Aurora Torre, Emilia Es­
pejo, Amelia Pérez, Carmen Martínez y Pepa 
Martínez,
Las señoras doña Magdalena Martinez, do-
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Y in
CALLE MALAGA 12‘-^CALETA  ̂ ' ’ 
&síééát'abiedfWeftto,* hóy;Ŝ ĉ ^̂  ̂ dél R^taii- 
rants La. Alegria,^dittcé al p ille o  un esmerado 
VefrHtfiÓy rratlvaiúente eé6Uóihi< ;̂*  ̂ 1
Vinoá, Licores, Apérítivó'a y * ̂ das me-
¡orea matéSI* —éspeciaHdad en vinos délos Me-
‘ .. V ' ‘
Ven^a ];©.
SE VENDE EN MADRID
l̂ajaŝ ta Sol, 11'y 18
: A
Refiramos lo que había hecho Kaimo pata piereeér fer de­
capitado por Aben-^haflar^el eosari©.'. - ,
Aquella misma tarde el negro había salido de la tienda y 
denlas trincheras é ido á buscar á los santones, qué con gran 
parto del ejército sé habían ido á intentar una nueva embes­
tida á Larache.
Encontró al fin á Sydi Yezid-al-Mechid, el más venergílo 
dé los santones de Marruecos después del difunto Sydi Juzet.
Sydi Yezid se batía personalmeníe avanzando enjre Ips 
más valientes á los muros de Larache; su guión amariJlo es­
taba rasgado, acribillado por la lluvia de balas que venían de 
las murallas de ia ciudad.
A sn lado calan los moros de las kábilas que mandaba,
con una frecuen 
ba que se atacab 
mejor,
Kaimo detuv
rdaderamente alertadora. Jo que proba-r 
n la ciudad, y que la ciudad-se defendía
su aballo junto al santón Sydi Yezid, 
que. se bailará.pié, , . , ,  v • - - v.
—IDeténte, padre, dijó Kaimo, y has que se detengan, los * 
bravos creyentes que te acompafíani
—¿Quién manda que se suspenda el combate? dijo el san­
tón volviéndose á Kaimo con la misma expresión de uq lobo 
á quien sé'p'féténdiér’a aff éb
— -Lá 4f^üdéhclá) eí défiér y la justicia; se nos hace traL 
clóh, Respondió Kaimo.
—iTraiciónl respondió Sydi Yezid rétirá'n^ó síi espingár- 
dá qiie ííábfá áiídiítádó háciá loS mcros qué'cqrónalj9h las 
murallas. ¿Quién?
—La sültána’Saydá Mlrián, TeépohdiS cón aceritó opaco y 
terrible'Kaimo.
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zando su feroz mirada éh ltaímb.'
—La sulian 3 Mirlan es la’amante i’mpíira del rey dé Por­
tugal.
‘—Elrey dé Porítígál há müerto; el .cadáver del rey dé Por­
tugal éétá dénlfo de lóá'muros dé Lafache.
—̂E1 rey dé'Póftugál no ha muerto, respohdió Kaimo; le 
recogió de sobré el campó dé'batalla dé AIcázar-Kívir la mis- 
ma^sültaha''Sayda MiHan qué íé'ha ténidó óciiíto' lé ha cura­
do, se ha enamorado de él y es su manceba. 
-iíSydhYézMésótíchabd:^absortó y trémúío dé cólei a á Kaimor
De tal modo impresionaban los celos y la rábia á Kaimo,  ̂
quéefaThipósiblé düdár de lá verdad de ló que decía por la 
energía con que lo expresaba.
—iPor Salomón y por Máhóma! gritó Sydi Yezid; que una 
traición tal y uhá'tal impureza, serán castigadas. ¡Sus! ¡A re­
coger ji.i-¡Dejad-dé disparar contra e! süUánl
Y Sydi Yezid hizo algunas señales con su guión amarillo.
Inmedíátatíiéute cesó el fuego como por encanto, y las ká-
biíás viiiieroh á &gníparse'af rededor del santón.
—¡Conmigo todos! gritó Sydi Yezid.
Y se' voívió háóiaél Campámérftó) en cuyo centro estaba 
la tienda de Miriam
—Yo me adelanto, dijo Kaimo; yo voy á impedir que esa 
mujer impura y ese cristiano puedan escapar.
Y se lanzó á todo el escape de su caballo hácia el campa­
mento.




—§í'; én su tieiida vívé un periró názareno.
.Dé repente saltó .de través urí ginete, magníficamente ves­
tido y ármalo, al qué'se'gaíañ álgühós ginetés negros.
—¡Áy de tí si mientes] esclávól gritó 'Sydi Yezid ericarni-
Eran Aben-Shariar y algunos de sus cosarios. 
■■̂ ¿Por qul4ejá\e1’có^^^ té liabiá einviado? dijo
0O IÜ  B P l O I O i n E g ICl^ F P y P J L A K J u e v e s  lO  d eItíUÉOSSSSSSaBttBBSBSSS
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ña Carmen Vidal, viuda de Martínez, doña 
Antonia Herrero de Romero, ^oña Josefina 
Urbina de Torres, doña Dolores Caparrós, 
doña Encarnación Romero, madre del novio, 
doña Enriqueta Rueda de Paris, doña Josefa 
Ruiz de Sánchez, doña Victoria García de 
Sánchez y doña Rafaela García de Cerezo.
Los señores don Rafael Caparrós, padre del 
novio, don Manuel Romero, don José y don 
Antonio Caparrós, don Antonio, don Eduardo 
y don Ricardo Sánchez Rueda, hermanos de 
la novia, don José Garcia Magariño, don Lnis 
García Pastoril, don Antonio y don Luis Ro- 
fncfo, don Miguel de la Torre, don Miguel 
Rüíz Borrego, don Antonio Herrero Puente, 
tíün José Criado Dios, don Federico Damián 
Gífcia, don Jo^é Garcia Medina y don FlO' 
yeúcio Llórente, . . .
Los concurrentes fueron obsequiados con 
jpsstas, licores y habanos.
rlicieron los honores de la casa, con ex- 
q:¿i3iía amabilidad,don Enrique Rueda y-su se­
ñ a ra  íícña Matilde Sánchez,
La bo¿5 sé vefificará en bféve.
Alarma.--51 telegrama publicado ayer por 
\s¡ prensa, referente á un desgraciado suceso 
ocurrido en la Academia General de Infante- 
yj,-? al celebrarse la fiesta de la Patrona, pro- 
di lo en las familias que tienen sus hijos estu­
diando en Toledo, profunda »mpres ón.
Ayer se dísigieron al director de ia Acade­
mia numerosos telegramas en demanda de no­
ticias de lo ocurrido.
Persona intereááda ños refiere'él asuritó en 
la forma siguiente:
La noche del 7 falleció de muerte natural el 
alumno don Eduardo Nieto, verificándose su 
entierro anteayer ocho, al que asistierou todos 
sus compañeros de Academia.
Con este motivo y eii señal de duelo, se 
suspendió la becerrada que se anunció! para 
dicho dia. -
El carrousel, cuya celebración estaba dis­
puesta para ayer 9, se verificó, resultando la 
fiesta en extremo lucida y sin que ocurrieran 
incidentes de ninguna clase.
Espectáculos públicos
T e a t i» o  G e p v a n t e Á
El próximo domingo dará el notable ilusionista
Mr. Watry, dos funciones. Una á las tres y media
■ >írdé la tarde con gran rebaja de precios y ot a á las 
óchóymsdiá con lá decapitación natural de un 
hombre vivo.
Ambas fnneiones tienen verdadero interés para 
el público, por cusnto Mr. Watry al anunciar la 
despedida de su compafií  ̂ ofrece rifaren lafun 
ción dé la tarde dos pimíos: el primero un pavo y 
cl segundo una moneda de oro de veinte y cinco 
pesetas. También en la función de la noche se ri­
farán otros dos premios, el primero consistirá en
un reloj de bolsillo y el segundo en una onza de 
oro. Es de esperar que dado el sacrifício que se 
impone tan notable artista, será correspondido 
por nuestro público.
Teatro Princij^al
La función de anoche estuvo jmuy concurrida, 
otorgando el público sus aplausos á los intérpre­
tes de las obras,en premio á la esmerada labor que 
realizaron.
T e a t r o  L ia r a
Por 50 céntimos que vale una butaca y 15 cénti­
mos la entrada de grada se tiene derecho en este 
teatro á ver tres obras, 10 cuadros y tres exhibi­
ciones del Sr. Llovet, espectáculo que resulti muy 
barato, agradpble y culto, pues buena muestra de 
ello es que anoche se'estuvieran las butacas ocu­
padas en su mayoría por distinguidas familias.
El estreno de Conquista arrancó grandes aplau­
sos para su autor don Emilio Diaz y para los artis­
tas que dirige Pepe Gáraez.
Para esta noche anuncia el ventrílocuo Sr. Llo­
vet el debut del autómata Don Claudio.
Las funcionés seguirán continuas.
T e a t r o
La cemp'.fila que dirije el notable actor Ráfséé 
Perrín, sigue atrayendo numeroso público al Tea­
tro Moderno. Rafael Perrín es en artista fino y cui­
dadoso del detalle. En cuantas obras le hemos 
visto ha salido altamente airoso de su empeño, in­
terpretando con sumo acierto los diversos tipos.
Las obras que int¿graban el selecto programa 
de anoche, se representaron puntualmente alcan­
zando acabado desempeño. Para mañana se anun­
cia el estreno dé la comedia en doS actos de Lina- 
rss Rivas Nido de Aguilas.
^ _  Cinematógrafo Ideal
l^noche le vió concurridísimo este cinematógra­
fo gustando extraordinariamente las cintas exhibí-
CEMENTOS depósito de Hijos de Diego Martin Martos, Granada número 61.—Cfr>mentó í/Ef?Cí/Z.£S (el mejor conocido) DOS ANCORAS K MANO muyeconómicos.—Se garantizan las calidades.
das.
Para el próximo domingo y en la función de tar­
de anuncia la empresa tres nuevos y magníficos 
juguetes que.se regalarán á los niños que á ella 
asistan.
ELECTRO-BIO-VIGOUR-WOOD
DEL DR. M. CALDEmo
EL POPULAR
En estos tálleres ‘se confec­
cionan toda clase de trqbajps á 
precios muy económicos.
• Los diófátaiftje? df f  iointacias ufécUcas y las lañitiples cura, 
CíphoS que con él fe han,obtenido, demuestran que nussíro apa-* 
íato es el más y  cómodo de cuantos,.por medio de la
«I« G fKÍ c j d a d, c' a 1 a í e n
Stifermedfídes nei oiqsaá, dM'>i¡idad general, a ia x ia  locornotri'- 
iráUeniei, dohn  de espalda, padtcim ir.n ip de ios riñones, rea^ 
watismo, lumbago^ varicocele, fatiga, esíreftlm ienío, etc., ele,, por­
que 1* eleet.ricidad coa que vigoriza el orgañísmo da á éste hf. ̂ _  at  ̂ ___ ^....... .....'ertaleza'de q«e carece y le pone ea coad'icfones para^combatii 
ia ffiolcBcia
Todo el que cíc;/e pe-.ht libro, que enviamos
acprnpaaáíidole un cuestionario para la consulta
EscrífeaBós usted y nuestros Doctores le dirán francamenta
#i nuestro Bsétodo puede ó uo corarle.
COIVSCLViá ES «AEtA'fUlTA
Ó ii . Ifl. í*. C A L D E fiR © , P u e r ta s  d e l  S o l»  © , p r u l .  
M A D R I D
...... lo» - iscraí«díjOM...iec4Cii&<>a voo- aparato especia] E L E C T R ®  -
©JK IJk HJEAÜÍEA, elástico, sin saaeilca al aceras.—Preelot ftO pesetas,
PSDASi; IS©l.ETi:« ©E MBEAÍDAS
m áeá
COMPAÑIA SINGER
d ©  m á q u in s a í^  p a r a  e o s e i ?  
f-STABLECíMíENTOS PARA La VENTA 
M álaga, 1, A a g o l, 1.
Anteq[nei°a, 8 , JLis.c©Ma, 8 . 
iS on d a , 9 , C a rrera  E s p in a l,  9. 
i^ é lex d la g a , 7 , M ercader©», T.
Máquinas Singer y Wheler & Wilson para cose
E xclusivas de la COMPAÑÍA SIÑÍ^ER DE k Í.OTINAS PA RA COSER
T o d o s  lo»  m o d e lo »  d  p e se ta »  3 ,5 0  s e m a n a le s .—P íd a s e  e l  c a td lo g q  U n str ^ d o , q n e  s e  d a  g r a t i s  
M d q n in a s p a r a  to d a  in d u s t r ia  e n  q[ue s e  e m p le e  l a  c o s tu r a .—Se niega al'púbitco visite nuestros Establecimien­
tos para examinarlos bordados de todos estiloá: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s­
t ic a  b o M n a  c e n tr a l,  la misma que se emplea universal mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
y otras similares. __
E S T A B L E C IM IE N T O S  E N  TO D A S L A S  P R IN C IP A L E S  P O B L A C IO N E S  DiS E S P A Ñ A
GANTA-TOSES PASTILLAS.PRIETO de Guayadna y  Mentol
COMPAÑIA SINGER
de máquinas para ©osei»
ESTABLECIMIENTOS. PARA LA VENTA 
M álaga , 1 A n g e l,  1.
Á nteqneira , 8 ,  L n c e n a , 8 .
B ó n d a , 9 , C a rr er a  B s p ln a l ,  9 . 
T é le a —M á la g a , ? , M ercad  er es , V.
Dé eficaz resultado para curar la íoíí por irritación y dé los primeras vics respiratorias, renquera, afonía, fetidez de alien­
to, cosquilleo, picor ¿irritación degargantal—Sonmvíy útilep-álos fumadores, cantarités y profesores. No contiei^n cal­
mantes nocivos. De venta en todas las farmacias, yen la iifel autor, Fernando el Santo 5, Madrid.—Cq/(/, una pía. Premia* 
ÚQss-ou medalla dejoro en la Exposición de París de 1904. ^
C A F E S  D E  L A  C O I MP A f i i A  C O L O N I A L
SO.H S i E ü P R E  L O S  P S E F E i l l O O S
GAFE PUEBTO RICO: CáJÍTÁ PRECINTADA BE ICO ORAMOS Á PESETAS 0̂ 60 CAUTA
P a r a  a n u n c i o s
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
IvA PR K N SA .
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.® 
M A D R ID
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA; que hacen sus salida  
regulares de Málaga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
Para Informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Bfflro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 28.Málaga, D. Pee
Se vende
B. k'oli» Bhiei é bija i So Tendón.
nn piano en buenas condiciones. 




SodeÉ i in éo iia
LA MEJOS TmXiM FBOaEESif A
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS,
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMON A RATO desosa.
SALES DF PC. A A y
los cultivos,
LáFLO
concentrados para todos 
garantizando su riqueza.A B 0 M O S
Snonrsal en Málaga., ®
DenMlo m Ronda Carrera Espinel, 63
SsaMs esta prlTiiegUila 3|£a
anea tesiiráis sanas al seréis cairos
£ 9  a¿sSs.@iÍ& y
1 ^  su 68 lu mMjor de todas las tinturas para el caballo y la barbft; no m&a*
pbá el cutis ni ensucia la ropa.
La Fios* á® Qi^@ $9
Da venía en todas las farmacias. Por mayor. Heder, Zorrilla 23, Madrid, y 
enífos de específicos.
Esta Untura no contione nitrato de plata, y con sn uso el cabello 
conserva siempre fino, brillante y negro, 
s  Esta tintura B© usa sin necesidad de preparación alguna, ni s!quií*rs
debe lavarse él cabello, ni antes ni después de la aplicación, apii 
cándese con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
üsan^<o esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
5usvizSj se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigérl^a las raíces d$l cabello y evita todas sus enfértne- 
dadas. Por esC ŝe usa también como higiénica.
-''•naerva ol cólor primitivo del cabello^ ya sea negro, 6 oastaflej el 
color dependí í?  $ menos aplioacionea
•mé Fl©r*-á@ Hrp 
L a  á ®  © s * ©  
La Fí®9» d® Oi*o 
La Fies* é®  fia*© 
La Fioi* de ©i*o
La Fler d® Oro 
La .FI©b* de Oro
Se reciben es­
quelas hasta 




 ̂ Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien- 
, tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la cUnica 
: dental.
] Se construye desde, un diente 
* hasta dentaduras completas á 
I precios muy económicos.
I Se arreglan todas las deatadu> 
; ras inservibles hechas por otros
puertas y ventanas procedentes 
de un derrivo en el Páseo de ios
dentistas. Se empasta y orifica 
............................lío
Esta tintaba deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin* 
do del natural, si sd Spliéftéióp Sé hace piguill U lO n íen.
La aplicación de esta tintura «s tan fácil y eómeda, que uno solo se 
baBtajporloqu6,8Í se quiere,la persona niás(ntimaignora elartitoio 
Coa ei oso de esta agua se curan y evitan las placa® , cesa la caída 
del sabello y oxcitá sú crecimiento, y como el oabello adquiere nue­
vo vigor, ' ■,
Esta agua deban usaría todas tas pefsenáiii que deseen «eñseinrar ^  
cabello hermoso y la cabeza sana, 
emn m gs la ÚBioa tintura que á los oinco minutos de aplicada permite fi*
L»SI € § ©  C i i ^ ®  aaree el oibello y no despide mal olor; debe usarso como si fuera
. •   ̂ bandolina.
Iais
<ar 80 salud,, _
*ex desean teñir el pelo, hágase lo que dice ©1 prospecto que a 
De venta: principales perfoiaerías y dregueriéa de España.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
por los últimos adelantos.
1 Se hace la extracción de mue- 
' las sin dolor, por tres pesetas, 
i Mata Nervio. Para quitar el 
< dolor de muelas en cinco minu­
tos. 2 pesetas caja.
rasa á domicilio, á las casas 
[de Beneficencia y á los pobres 
[ de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
Se vende
f Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves diás, se vendé 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
Tilos n.® 26, junto á la fábrica 
i. Martos y Cotnp.®-de los Sres.
Se Tcnde
Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano Erard 
•n buenas condiciones.
Darán razón Comedias 13, pral.
Matrimonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que lé pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba. -Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
S  a « -
m
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No más enf©i*meaaaes del estóm ago.-
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más éonocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collin ©t C .s Papfs
Bueno, Bonito y  Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el tallg  ̂de
Francisco de Viana Cárdenas
sltuaoc en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave?
220 EL PASTELERO DE MADRIGAL
el jóven pirata a! santón Yezid con toda la autoridad de un 
general en jefe.
“  Porque se nos hace traición, dijo Sydi Yezid; porque 
Sayda Mirian es una ramera impura; porque tiene oculto en 
su tienda al rey de Portugal, salvado por ella del campo de 
batalla de Alcázar-Kívir; porque es su manceba.
—¿Quién te ha dicho tal cosa? gritó ronco de furor Aben- 
Shariar.
—Aquel esclavo de Mirian qne llega en este punto al cam­
pamento, dijo el santón.
Y señaló á Kaimo que estaba ya cerca de las trincheras y 
corría á todo escape de su caballo.
Aben-Sh^riar no preguntó más. '
. Apretó sus espuelas á los flancos de su caballo, le soltó 
la brida y se lanzó hacia la tienda de Mirian á toda carrera 
seguido de sus cosarios.
Por mucho que corriesen Syai Yezid y sus kábilas,iban á pié, 
y debían necesariamente llegar más tarde que Aben-Shariar 
y susxorsarios, que iban magnificamente montados, y hacían 
escapar sus caballos de una maaera portentosa, .afligiéndoles 
de continuo con sus anchas espuelas.  ̂ ' h ; '
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Mirian creyó, y no podía creer otra cosa, que su ejército 
había sido sorprendido, y que las gentes de Sydi Abtmed 
habían penetrado hasta las trincheras de su tienda.
Pero al llegar á la puerta de ésta, oyó un más próximo rui­
do de armas.
En la misma puerta de la tienda dos hombre.'?, que no po­
día saberse quiénes fuesen, combatían ai arma blanca.
Pero apenas había tenido tiempo Mirian de llegar -áelloá; 
cuando uno cayó á sus piés y no se levantó: .
—¡Ah! iMiserable traidorl exclamó una voz, por la que 
Mirian réconoció al pirata Aben-Shariar.
—jOh! ¿Qué combate es ese? dijo Mirian,
—Es, dijó Aben-Shariar, que estaba inclinado sobré el 
muerto y se ocupaba en una operación que no podía juzgarse 
cuál fuese, es que este miserable Kaimo te ha hecho traición; 
lé estoy cortando la cabeza para enviarla á los saritones, con 
el mensaje de que háré lo mismo con las suyas, si no se reti­
ran al momento á sus tiendas y se someten á tí.
Y sin decir más, Aben-Shariar se levantó llevando en la
mano derecha un pesado objeto informe y partiendo á lá ca-
B o l e t l n  ó d e i a i
Del día 9.
^ P  o videncia de primer; grado de apremio de la 
Tesoreria^e Hacienda po;* bienes desamortizados.;
,—Edictos de las alcaldías de Borge y Alora, 
anunciándolas subástas de. arbitrios municipales, 
í —La alcaldía de Casares anuncia la exposición 
al público del padrón de habitantes, 
r —Relación dé los Jocaleg designados para cole­
gios electoráles, en Rúmllládérp. , 
i . —El Juez instructor der distrito de lá Alameda 
cita á Angel Revuelto Mateó y él de San Roque á 
iMateo Samiflán GIL
' .—Extracto de Iqs acuerdos adóptados per los 
a>«nt3mientós de Antequera, ToIóx,Coín, Gaucín 
y Mijas, en años anteriores.
rrera.
Y II
Llegaron b1 fin á los fosos de la trinchera.
Los puentes estaban echados, y Aben-^hj^flar yvjQs^sujo 
pasaron.
Apenas estuvieron dentro de la trinchera, Aben-Sariar 
dijo á sus corsarios como pudiera haberse dirigido un gene­
ral en jefe á sus ayudantes.
—Que se alcen todos los puentes: que se reciba á cañona­
zos y á tiros á todo el que se acerque á ios fosos, sea quien 
fuere; id. ' ' y ■ - ^
Y luego, dirigiéndose á ios moros qué tenia alrededor gritó:
—¡A las armas amazirgás Óe Álgaríjeí ¡A lás arm'asj leones
Entretanto, las balas que disparaban los que acotnetiatf 
trinchera se clavaban én lá alta estacada que rodeaba ja tren-" 
da, y agujereaban á ésta eñ inil partes las que pasaban por 
encima de la estacada.
—¡AyeIahl ¡AyelahI gritó, Miriaa sin retirarse, de aquel 
lugar, ¡Lucésl ¡Trae luces!
A fuerza de repetir sus gritos, Mirian logró ;ser oída, y 
Ayélah apareció pálida y temblando con üná lámpara en la 
mano.
Entonces Mirian vió con horror á sus piés el cuerpo de- 
capitado de^Kúipo,.^ quien cábeza, reconoció por
ReglStPO civil -
Juzgado de la A tmedtt
Nacimientos: Juan Tocino Cañete, Juan de la 
Cruz Raimundo, Francisco Naterá Alcaide, Miguel 
Ehea Martín Francisco Moneada García, Adelina 
Alcaide Alcaide y María de la Concepción Rulz 
Almario.
"w Defunciones: Concepción Zanudio García y dofa 
Benito Vilá Conm’no.
Juzgado de Santo Domingo .
Nacimientos: Bartolomé Bdlp Martín, Manuel 
Casado Ruiz y María del Carmen Bonilla Rutz. i 
? Defunciones: Antonio Milán Cobos, Miguel Uf- 
baneja Garcia, Luisa Alés Muñoz, Miguel Tirado 
yAíSf?»̂ A5.||l# Martln'fî  ̂ ' '  ' - >
Juzgado de íá Merced
NacimienFái Julia Bóteltó-Corrales- y Manuel 
Mórê no Quirós,
Dáunciohés; Joaquín López Tfüjülo, José Mon- 
tiel Fernández y un expósito.
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Acabada la clase, un chico sale coniendo de la 
escuela.
--Pero, ¿dónde vas tan aprisa—lé pregunta un 
amigo.
—A casa, á que me peguen por la mala nota que 
me ha puesto el maestro.
—¡Hombrel ¿Tanta prisa te corre?
—Sí; quiero llegar antes que papá, para que sea 
mamá, que tiene menos fuerza, la que me pegue.
P ft]?a  e o m é i f  M e n
iii la feali áel íeri áe
B N  L A  O a l e t a
Se sirven banquetes.—Espaciosos; merenderos 






Estado demostrativa de; las ceses sacrificadas tL 
día 7,.8U p esa é» canal y dereshó de adeudo pdi ¡ 
L;uiofrcanceptost - C . V. , . .  |
20 vacunas y 6 terneras, pesó 3.336,000 
moí»; pesetas 333,60. ;
27 lanar V cabrio, pesa 299,500 kilogramos: pe-isctfts 11 ‘ 98' ’ ■  ̂ ■ 'i.
^ 2 1  cerdos, peso 2462,500 kilogramos; pesetasi 
246,2m<̂  ^ *35, Á ' ' ' ú . V , .  >
|áiiione8 y embutidos, 30.000 kilograthos; p#--se
sópleles, 6,50 pesetas.
To^ide péso:“6 l SjŜ O'lO kilogramos.
Total de adeudo: 601.33 pesetas.~ ŵ wiii ■ ■..’ " ' ■'
C e m © ]itg i* la g
Recaudaclón tfbtenidá en eldl» de la fecha, nof 
los conceptos siguientes:
TEATRO-PRINGIPAD.^»-i Compañía cómIcO' 
dramática dirigida por D. Juan Espantaleón.
; . A las 8: f El otro yo».
A las 9: sección doble, «Los langostinos».
A las 11: «A prima fija».
Entrada general, 20 céntimos.
TE '̂ TRO LAÎ A.—(Situado én la plaza dé Ata* razanas.) - * •
A las 8 : -«p© . conquista», películás y el ventri* 
iQcuo Llovet.
vet Ê1 graiiempféaario*, películas y" Lio*
: , A las.ip; «Elchubasco», película8,yLlÓvet.T ' 
Precios para toda ía noche, Ips .de costumbres» 
TEAROy MODERNO. — Goinpaflía cómicó-dra" 
mática diiigida por don Rafael Rerríh 
„.;AJ[as,8 meno8l|4:«La,reia.. ' * ' ' ‘
S A  jas 9 sección doblé: ¿Lá elzafiá».'
A Us II: «El sueño dórádo».
Butaca, 60 céntimos;, éhtradá general, 15 Id. 
CINEMATOGRAFO IDfíAL. — (Situado en la
plaza de los MorosÁ 
-de tas meiores c?sas hp Paria ' ’ ’-  l  j    de ís.
Preferencia, 30 céntimos; general, lOV’
CINEMATOGRAFO PÁSÍCUALINI.--(Sitttadoc
la Alameda dé Cárlüs lláes!) , ;
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada.de preferencia, 30.céntimos; general,!!
Tipófraíía de El Popular
■i
i
